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Católico de San Bartolomé"
celebrò el domingo su
reunión anual reglamentaria.
Después de tratar diversos
asuntos de orden interior, se
dio cuenta del deseo del
Presidente D. Bartolomé
Coll Rullán de ser relevado
de • su cargo por su
a n c i a n i d a d , s i endo
sustituido por D. Bartolomé
Colom Ferra.
, * Los alumnos y alumnas
ilei Colegio Municipal de
Segunda Enseñanza han
celebrado un acto de
homenaje al polígrafo
mallorquín Boato Ramón
Llull , patrón de este centro
»docente,-con motivo <le su
• conversión. Asistieron todos
ellos con. sus profesores a la
misa que se dijo en la
Pa r roqu i a , siendo el
celebrante el Arcipreste
Rdo. D. Rafael Sitjar.
* En la tienda de tejidos
y mercería "La Giralda",
situada en la calle de San
Jaime, se ha celebrado una
emocionante ceremonia con
motivo-de la bendición y
entronización de una
imagen del Sagrado Corazón
de Jesús, que ya desde su
inauguración la venía
presidiendo. Con •-, este
motivo sus propietarias,
señoritas Rosa Bennássar y
Mar í a Estarellas han
recibido muchos plácemes
p o r e s t e p i a d o s o
•.acontecimiento y por su
dedicación a su .actividad
comercial.. . . . . . ; . .
* lin la relación que por
parroquias-de los donativos
que con motivo del
Homenaje al prelado de esta
diócesis se han recibido en
el Palau, figuran los
siguientes de esta ciudad:
P a r r o q u i a de San
Bartolomé, 2.312'85 pesetas
y Parroquia de San llamón
de Penyafort, 163'00 id.
También figuran - las de
Fornalutx con 212'00 ptas.
y la de Deiá, con 360 id.
*' Por el Ministerio de
Educación Nacional ha sido
n o m b r a d o P r o f e s o r
encargado de la Cátedra ríe
Lengua Inglesa del Instituto
Nacional Ramón Llull de
Segunda Enseñanza de
' Palma el proTesor D.
Antonio Colom Colom.
* Er miércoles se celebro
en el Teatro Kursaal e| acto
de homenaje y simpatía al
•Japón, a cargo del Rdo. P.
Pedro M. Escursell, Parroco
Salesiano de Tokio, y
enviado oficial al Japón. Lo
presidieron las autoridades
locales y se registró un lleno
imponente. Por espacio de
dos horas y media el P.
Kscursell disertó acerca de la
vida en aquel lejano país y
de la finalidad perseguida
con este acto. En una
colecta , se .recaudaron
1.0 4 O '50 p e s e t a s ,
aportación de Sóller a la




OFRECE AL PUBLICO EN GENERAL:
— Gran surtido de Cerámica para pavimento y revestimiento. v
- Gres de 30x30 en primera calidad. ^ > :^
- Gran stock de gres Pavicsa de 10x20 y 20x20. Plaqueta cerámica
comercial de 10x20 desde 385 ptas m / 2 . _ . I-;...—- „^ rt^ ,^„,,.,„ ~
— Extensa variedad de azulejos 15x15 y 10x20 pasta blanca.
¿ .' . .'- • ' ' • ' - : • ' • • ' : ' •
— Oferta en plaqueta 14x28 para embaldosar terrazas, casitas, porches,
barbacoas etc... a 200 ptas m/2. , . .




l'.n retiraria sa las
l - ' ' r i maces borrascas-quc nos
privaron del sol durante
varias semanas, El Puerto
v u e l v e a recuperar su
aspecto activo y luminoso
de siempre. Olvidada ya la
huelga y los temporales, los
pesqueros se hicieron a la
mar y pintores y calafates se
afanan en poner a punto las
no pocas embarcaciones de
pesca y de recreo que en el
muelle del varadero ofrecen
un pintoresco y marinero
decorado para las fotos de
i o s " t u r i s t a s . V u e l v e n
también a funcionar las
ruidosas máquinas de lo?
obreros que trabajan en la?
obras de la conducción de
agua del ayuntamiento, que,
aunque lo hacen a buen
ritmo, nos da la impresión
de que tienen para rato. En
cambio, los trabajadores de.
la empresa constructora R.
Rossell, que se ocupaban en
la reparación de la red de la
Estación Naval, finalizaron
hace varios días, y sólo
q u e d a , para dar por
concluidas dichas obras, el
riego asfáltico, operación
que no se puede realizar
hasta tanto . la empresa
suministradora del asfalto
suministre el mismo, lo quo
ha prometido hacer, pasada
una semana, por falta de
este material. En otro orden
de cosas , n o s han
c-p-rnvu rucado, que •- en; : r la
su cursai1 del - Banco ;• ' de
V i z c a y a h a h a b i d o
r e e s t r u c t u r a c i ó n d e
p l a n t i l l a , ' ocupando la
dirección de la sucursal del
Puerto D;. Ramón Llúcia, y
pasando a dirigir la de Sóller
el que era apoderado de ésta
D. Marcelino R u l l á n ,
quedando el resto del
personal como estaba. ' -•
A falta de otras noticias
de .interés, o simplemente
asépticas, nos gustaría
c o n c l u i r aqu í , pero y
lamentándolo mucho, no
podemos cerrar esta crónica
s i n d e d i c a r - u n a s
preocupadas líneas al auge
que ú l t imamen te está
tomando la picaresca en
nuestros lares. En contraste
el depósito de la gasolina
vacío y el tapón destrozado,
viene siendo ya corriente.
Hay a quien le ha ocurrido
ya tires veces teniendo el
coche aparcado a escasos
metros de la puerta del
Ayuntamiento, con- que
figúrense ustedes con qué /
alegría dejarán aparcados
sus coches por la noche los
moradores de urbani-
zaciones, .dotadas de farolas
a p a g a das , e s dec ir,
completamente a oscuras.-
¿Cuál les la solución,
señores? ¿Las rondas del
coche patrulla? No creo
que sirvan de mucho, ya que
cabe pensar que el más
tonto de los maleantes se
esconda enseguida donde
sea al ver desde lejos los
relucientes faros. Y claro,
cuando -llegan los agentes,
todo está en calma. Habrá
que pensar en otra estrategia
más eficaz porque la gente
se está cansando ya de tanta
pillería y tanto vandalismo
impune.. Por cierto que,
c o m o f ru to 'de esta*
i n t r a n q u i l i d a d , al ei i i í l . tdano
'.normal i>i- ¡LJ ¡uilojan \a los
dedos huéspedes.
Por ejemplo, un joven
ha vis i tado f-stos días todas
l a s casas d e l ' Pue r to
dicii-ndí) ' .pertenecer a una
tal Sociedad p a r a la
Protección de los Montes, y
solicitando un donativo para
este efecto, ya que según él
. se trata de un grupo cíe
"voluntarios" que se dedica
a a p a g à r f u e g o s
gratuitamente. Parece ser
que casi nadie ha picado,
por lo que es posible que la
desconocida sociedad tenga
que idear otros métodos
pura financiarse.












.El consell donat per
l'U.C.D.— partit que, agradi
o no, és el qui a Mallorca i a-
m o l t e s a l t r e s p a r t s
d 'Espanya g u a n y à les
passades eleccions -
d'utilitzar la via de l'article ?-
cent quaranta-tres de la'
Constitució per a arribar a la
m e t a de . l ' au tonomia
regionalestà promovent un
gran aldarull.
Es evident que la
major ia 1 dels renouers,
crideu per pur esperit de
contradicció i per raons de
fanatisme ideològic. Els
porta, molt fluixa, la
cultura, la llengua o la
història del poble. Per ells el
que és més important és el
trio'm.f de les seves
doctrines. I si no, ' ja me,
d i r e u totes aquestes
afirmacions, gratuites, - de ;
"només són autonomistes i
nacionalistes els que pensen
com noltros" o de "volem
;
 un.-Estatut d'Autonomia
que sia- del nostre color"?
; Si repassam un poquet
aquell llibret que rebérem
tots els electors espanyols --
: ¿i per on,, diantra para el
pobre, a moltes cases? •--,
conegut per la Constitució
Espanyola, veurem que Ja
majoria de les competències
assanyalades per l'article
148 ja poden ésser
assumides emprant l'art ich- '
WS.. , / .."-V;,... '".', A..;,
L'avantatge : que - t e
l'article cent cinquanta-ü és
que "no caldrà deixar
, transcórrer el termini de
cinc anys a que es refereix
l'apartat 2q de l'article 148
en cas què, dins el termini
que estableix l'art. 143-2,
acordi la iniciativa del
procés, autonòmic a més de




r e f e r è n d u m pel vot
afirmatiu de la majoria
absoluta dels electors» de
cada provincià..." ;
. A p a r t això el- cent
quaranta-tres compleix
. i d è n t i c a missió "En
l'excercici del dret a
l'Autonomia reconegut en
l'article 2o de la Constitució
les províncies limítrofs que
tenguin ... característiques
culturals , històriques,
. econòmiques comunes o els
territoris insulars* i les
províncies d'entità^ regional
històrica podran accedir a
l'autogovern i cohstituir-se
en comunitat autònoma".
A r a b e ! A b a n s
d'embärcar-nos . en una
campanya tan "estèril," com
• contraproducenta,—: com la
que estan manipulant alguns
partits que, comprovat està,
no han pai't ses derrotes
electorals; crec que seria
; prou interessant fer .un
examen de ' consciència i
meditar l'abast de la nostra
voluntat autonòmica.
Està clar que hi ha a les
. nostres .illes un petit estol de
c o m p a t r i o t e s —
majoritàriament, no tots
gràcies a Déu! , simpatizants
de l'Esquerra — conscifni > U
que la seva llengua materna
és, gramaticalment parlant
la que usen catalans i
va l enc i ans . I por qui
l'estandart de les quatre
barres és. ben representatiu
de la regió. Però quina és
l'opinió de la inmensa
majoria dels habitants sobre
aquests mateixos punts?
Crec que els passats dies
t r e n t a i t renta-u de
desembre, amb motiu de la
Festa de la 'Conquesta o de
l 'Estandart, quedà ben
patent el nostre.^ nivell de
consciència autonòmica.
Per voler anar massa
aviat, i creure que- tothom
opina com nosaltres, no sia
cosa que fassem aigües amb
un Estatut d'autonomi^
simplement perquè parli de
la llengua catalana i de'les
.quatre barres. . / «..
"•• ' - ' -.- • ••'•--. '--';.'••'• ¿'¿-••-;.:>< -'„r-; •-?"--. j
BMídll
MALLORQUINA
Una taronge de gust viu
pur cada un d'aquells que
p r e n g u é p a r t a sa '
manifestació en contra de sa
cantera que es vol obrí en
Es F o r n des Guix.
Realmente no fueron
muchos. Si un dia s'obri per
ventura els perjudicats diran
" O j a l á h i hagues im
anat! .. ." Pero en tenir
l'aumut pel cap ens posam
la cervallera. Si la pols arriba
en el meu jardi, li daré
manguera. En hi haura
molts d'altres qué no l'es
llevaran ni en manguera ni
tossint. • .
Unes dolces navels d'un
color ben carabassenc,
plenes de gracies, per En
Sebastià Deia per oferir, pá,
oli, sobresada, botiferrons,
taronges i unes olives
pensides molt saboroses,
vora un foc amb molt de
caliu. Vos asegur que ningú
pensa en N'A. Fernandez en
os moment d'aquest bon
berenar! ...
Una llimona tarada por
la Dirección de F.S. S.A.
por haber cometido el error,
en poner en Alemán
"Bienvenidos hacia Sóller"
en lugar de "Bienvenidos a
Sóller". En otra ocasión ya
se les dijo que en lugar de
NACH debe ir IN. Es trist
no voler esser corretgits. Ma
mará mos ho deia moltes
vegades 7 cuan érem petits.
Las preposiciones son mùy
d i f í c i l e s a e m p l e a r
correctamente. Lo sé por
experiencia. . • _ • . .
t ÃV
D u e s mesu re s de
llimones males de vendra
per En Joan Estades de
Montcaire per encare une
altre vegada escriure lo quejo no he dit. Lo que dije en
el pleno del. 4 de Enero con
respecto a la moción
p r e s e n t a d a po r l o s
representados del PSOE en
el Ayuntamiento en el pleno
ordinario de Diciembre, fue,
que yo quería volver a oir lo
que figuraba en acta por si
no reflejaba lo que se pedía
en la moción y que no
pareciera valia la pena enviar
telegramas por lo expuesto.
Te advierto Juan que si
vuelves a mencionar mis
frases en negro sobre blanco
procures darles la forma en
GRAN BARATURA
en CA'N TONI REIA
General Mola 27 • Telí: 630424
Wo vendemos ni un sólo




Miles de artículos con
descuentos de/10 a 80°I0
— Obsequiamos a nuestros clientes con-Cupones
; Féminá. ,.;-. "--V. .- : V.W"'£ ¿"~-:.-:- ''-\'--;*~
VÍTT-. No necesita dinero para^ comprar.; í ••>.",;:•• ; ,
,-••;-:• Puede utilizar ias libretas Féminá^ v, > : - C^ '
, — NO CERRAMOS los sábados tarde¿ '.-• ' ..".• .->•;:.
— Servimos a domicilio, .':.*•• "v ; . , ^ • :'
que han "sido dichas. De otra
m a n e r a te enviaré una
carretada de llimones mal
menades acompanyades de
tanyades de • llimonera
plenes de pues per veurà si
quedes esquelivat! ... Una
de calenta i una de freda, fill
meu! ...
Creo que las empresas
c o n s t r u c t o r a s e s t á n
abusando del permiso de
obras que se tes concede,
respecto al poco orden que
mantienen ' en la cantera y
alrededores. Tienen material
y bloques esparcidos por
todos lados. Sacos de
cemento vacios arrastrados
por el viento y mojados por
la lluvia hacen que en los
e n t o r n o s - d e - u n a
construcción se contemple
.un espectáculo que dice
muy poco en favor de la
empresa. Para evitar este
b o c h o r n o , c a d a
construcción debería estar
obligada a proveerse de un
cubo grande de basuras y de
pagar su debido impuesto
para beneficiarse del servicio
diario que les recogiera
papeles • y' .otros restos
destinados a basuras.
SAGLOSADES 'URALITA
(Dedicat al Magnífic Ajuntament Democràtic)
Si anali a s'Ajuntament . ' '•"''''' .*
per voler fer una obra, . '
ell tot d'una vos cobra v '• . : > • - •
es permis honradament v . ;
i com que leniu coneixement . : : ;
compliu escrupiilosainent -i .ri; .^
ses ordres que ell vos dóna
i vos fa esperar nua estona
per a dar-vos es permis, firmat.' - ""::"'" * .
1 com que ja heu pagat V'- '.
s'obra tranquil començau - ' -
com un ciutadà ben honrat . •',;v ..'.-'"'..:'•••-.
perquè estau ben mentalitzal : ;. ' , ^ : - í
de que hem de fer un Sóller de pau;" ?.,' :;
que si envejat ; ''•'-• ; T v ' " " v ' - . > — - ,
per tot es poble espanyol. •: :
I que niugíi dugui dol
per a haver-lo assassinat. . ; "
però val niés receptar
que prendre es medicament.
I així es nostro Ajuntantnt,
quan una obra ha de començar,
ses ordenances no compleix.
I és es poble que sofreix •.
aquesta gran animalada
de posar uralita per teulada
a n'es nostro petit mercat.
Sabeti, quina barbaridat
 :" .
.tan grossa que mos feis; :""•'•
posau-lii prest remei
que llavors tard serà
i a n'es poble costarà
una altra doblerada. ;
I quan vendrà s'estiu . :
:
 segur que, sense caliu, '
farem una bona parrillada;
que així haurem economitzat
es caliu per*coure-hi.
Per favor no ho faceu!
que llavors el plorareu :
quan es poble intoxicat
pes peix tan corromput
i vos hagi fotut, : - - . ;•-.-.
sense voler gens de guerra, '
una "càrrega de dinamita": ; "
per tirar enterra : ;. ;•• j ;
aquesta maleïda dinamita. ,





Ignorándose el actual paradero y residencia
de los mozos comprendidos en el alistamiento
formado para el Reemplazo del Ejercito del
año 1.980, nacidos en esta localidad, y cuyos
nombres se expresan a continuación, se les
cita por medio del presente Edicto, para que
ellos, sus padres, parientes o tutores o
personas de quien dependan, comparezcan en
estas Casas Consistoriales a los siguientes actos
de alistamiento:
Día 10 de Febrero a las 10 horas:
Rectificación de las listas del Alistamiento.
Día 29 de Febrero a las 10 horas: Cierre de
Al.istamiento.
Día 9 de Marzo a las 10 horas: Clasificación
de los mozos.
MOZOS QUE SE CITAN. .. .'
ROBERTO ALONSO ROBERT, hijo de
Francisco y de María, nacido día 4 de mayo
de 1.961.
C A R L O S - M A N U E L A R B O N A
CASASNOVAS, hijo de Francisco y de Juana,
nacido día 25 de Octubre de 1.960.
JAIME LLANERAS ARBONA, hijo de
Jaime y de Concepción, nacido el día 25 de
Julio de 1.960.
BARTOLOMÉ MORA POMAR, hijo de
Francisco y de María, nacido el día 17 de
Agosto de 1.961
LUCAS MORELL ENSEÑAT, hijo de José
Ma. y de Josefa, nacido el día 18 de Agosto
de 1.961.
ENRIQUE PEÑAS LÓPEZ, hijo de José y
de Constanza, nacido el día 15 de Abril de
1.961.
ÁNGEL PINTOS AMENGUAL, hijo de
Manuel y de Rosa, nacido el día 18 de
Febrero de 1.961.
JUAN URREA LLABRES, hijo de Miguel
y de Catalina, nacido el día 26 de Enero de
1.961.
Se les previene además, que de no
comparecer personalmente o quien los
represente en los citados actos, se les parará el
perjuicio a que en Derecho haya lugar.- "-"--• -









Se pone en conocimiento
del público en general que
ha sido nombrada por la
Delegación Territorial del
Ministerio de Sanidad y
S e g u r i d a d S o c i a l ,
Comadrona Titular de esta
c iudad D O Ñ A JUANA
GUARDIOLA MARTINEZ,
la cual ha tomado posesión
del cargo esta misma
semana, siendo su domicilio
en C/. Hermano Bianor,
número ll-lo.
UNA TARDE EN LA RESIDENCIA NUESTRA
SEÑORA DE LA VICTORIA
La tarde del día 17 de
Enero (festival de San
Antonio) los alumnos de
octavo fuimos a pasar una
tarde con los ancianos de la
residencia de Nuestra
Señora de la Victoria para
obsequiarles con la Cesta de
Navidad del Colegio "Es
Puig".
Al llegar, TÍOS recibieron
en una sala bien amueblada,
donde debía haber unos
diez ancianos y ancianas. Se
a leg ra ron mucho con
nuestra presencia y hasta
nos hicieron unas fotos para
NOTA DE LA ALCALDÍA :
En cumplimiento de lo ordenado por el
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, los
días 28, 29/30 y 31 del actual mes de enero y
1 de febrero próximo, se procederá en el
dispensario de la Cruz Roja Local y en horas
de 10 a 11, a la vacunación contra la Difteria,
Tosferina, Tétanos, Poliomielitis y
Sarampión TE RGERA FASE de la
Campaña y de acuerdo con las siguientes
normas:
Niños a vacunar:
T E R C E R A DOSIS CON .SABIN
TRIVALENTE a todos los niños que ya
hayan recibido la 1a. y 2a. dosis.
TERCERA DOSJS CON VACUNA
TRIPLE (Difteria, Tosferina y Tétanos) a
todos los niños que hubiesen recibido la 1a. y
2a. dosis. . -
También se aplicará la vacuna contra el
SARAMPIÓN a los niños cuyas edades estén
comprendidas entre los 9 y 18 meses.
Se comunica a todos los padres la necesidad
de inmunizar a los niños contra el
SARAMPIÓN debido a las complicaciones
que pueden presentarse de padecer la
enfermedad por n>. ¿star vacunados como son




SOLLER, a 24 de marzo de 1980.







La revista dels nacionalistes
La trobareu a ca'n GODO
«¿PERQUÉ EMBRUTAM
ELS TORRENS?»
el diario popular "Sóller",
luego la señora que parecía
la jefe de las enfermeras nos
enseñó toda la residencia,
desde la lavandería al
pequeño gimnasio y hasta
nos enseñó las habitaciones
y el comedor de los asilados.
Después los ancianos y
ancianas nos corearon y
cantaron algunas canciones




Al d e s p e d i r n o s le§
-prometimos • que otro díâj
volveríamos a representarle!
una pequeña comedia, cosa













HtLACION DE NACIMIENTOS• OCURRÏUUb L
SOLLER (BALEARES), DURANTE EL MES DE
NOVIEMBRE DE 1979 ;
Día 2 Novbre.- Ana Andreo Marroig, hija de
Francisco y de .Juana Pilar. .
Día 4.- Bartolmé Oliver Jordán, Antonio y
Bienvenida. £
Laura Enseñat Alcover, Jaime y





Día 16.- Llum Castañer Morenilla, Antonio y
Catalina-Maria.
Día 30.- Dolores Mascaró Estrades, José y Catalina.
- O -
DEFUNCIONES ocurrida en Sóller, durante el mes de
NOVIEMBRE de 1979.
Día 1 de Novbre.- José Far Sastre, viudo, de 81
años, Calle de San Pedro, 38
Día 2.- María Vicens Ferrer, soltera, de 95 años,
calle de la Unión, 3. ; y.
Día 8.- Angela Colom Castell, casada, de 72 años,
calle de San Pedro, 30.
Día 14.- Jaime Garau Alcover-, casado, de 68 años,
Manzana 59, sin No. - • • . , ' • • - • - ^ • ..U:...'.
Día 25.- Pedro Terrón González casado, de 52
años, Manzana 44, sin No. •;.
Día 29.- Pedro Coll Coll, casado, de 90 años, calle
José-Antonio, 31.
'• Día 29.- Bartolom-e Oliver' Vicens, viudo, de 84
anos, Manzana 54, sin No.
RELACIÓN DE MATRIMONIOS celebrados en
Sóller, durante el mes de Noviembre de 1979
Día 3 Novbre.- Pedro-Antonio Frontera Bravo con
Antonia-Maria Frontera-Raja, solteros. •:
' Día 9.- Saturnino-Ramón Vicens. Gómez con
Carmen Fernández Lista, solteros^
Día 10.- José-Manuel Moragucs Arnal con María




«II TÚNEL» abre cíe nuevo
sus puertas
El legendario, cosmopolita y populoso Restaurante "El Túnel" de
Ciutat, de amplio historial por antigüedad y bien ganado prestigio, abrió
de nuevo sus puertas, concretamente el pasado 19 de Noviembre, con
nueva dirección, regentado a partir de la citada fecha por Tomeu Roig
Ferra, sollerense de adopción, aunque nativo de Andratx. Tomeu
"s'andritxol", 42 años de edad, con 22 de residencia en Sóller, fue lo que
podíamos denominar "cocinero antes de fraile", y nunca mejor expresada
la frase. En efecto estuvo hasta hace poco trabajando en "Atalaya" y
"Altamar*'. En "El Túnel" Tomeu cuida de su parcela, la cocina, auxiliado
por su esposa Teresa y su hija mayor, María, en la barra y servicio. . ,
• • ¿Qué t a l estos
c o m i e n z o s Tomeu '?
¿Hay crisis en este
sector? . •
— El restaurante
permaneció un año largo
c e r r a d o . - E s t a
circunstancia propicia
que los habi tua les
cl ientes tomen otros
derroteros, pero en fin,
no nos podemos quejar
pese a hallarnos en
temporada "muerta". La
' g e n t e r e s p o n d e
m a g n íf i c a m e n t e y
estamos todos muy
ilusionados ante la nueva
Retapa. " ;..
, ~ vLa pregunta
' f f r s u l t a V inevi table .
¿Seguiréis la l ínea
culinaria de la anterior
dirección, o bien se
implantará un nuevo
estilo propio?
' — Mitad y mitad.
Será el cliente quien
trazará el futuro, en este
aspecto, mi lema es que
los propios clientes con
sus sugerencias y gustos
i m p o n g a n s u s
p r e f e r e n c i a s . Ellos
mandan.
1
 — Cuales son las
nuevas especialidades de
la casa. ¿Qué platos
aconsejarías a los buenos
amigos sollerics? .
— Hombre, con la
carta sucede un poco
como un matrimonio con
los hijos; a todos los
quieres por igual, mas si
me apuras, dentro del
panel de especialidades
tenemos por ejemplo, un
Dentol a la mallorquina(el clásico peix al forn),
también veo que la gente
pide con insistencia los
calamares rellenos. Como
p o s t r e s i n d u d a
'greixonera de brossât".
P o r ú l t i m o
Tomeu, ¿Les dirías algo
en especial a los lectores
del "Sóller"?
— Pues nada Toni,
que estoy muy contento
de que me hayas
brindado la oportunidad
de dirigirme a través de
n u e s t r o q u e r i d o
semanario a mis muchos
amigos del Valle. Solo
decirles ' a todos los
sollerics que tengan la-
ocasión de visitar <1E1
Túnel ' . ' , que serán
especialmente recibidos y
atendidos, y ten por
seguro que me llevo un
tremendo alegrón cada
vez que ello sucede.
— Certificamos
plenamente las palabras
de Tomeu Roig, pues
f u i m o s t e s t i g o s
directísimos del hecho.




DEL B. U. P.
por Mary Vazquez y foto Noguera
Se habla insistentemente sobre el Colegio
del BUP. Con este motivo hemos querido
entrevistar a su director Rafael Alomar, a los
profesores Macarena tranzo y José Ballester, y
a varios alumnos, con el fin de aclarar los
rumores que sobre ellos se escuchan, y que
sean ellos los que nos digan si existen o no
problemas.
Señor director, según
se dice, en este colegio
existen una infinidad de
problemas ¿podría
aclarar de qué problemas
se trata?
—En este colegio como
en otro cualquiera, no
existen: más problemas'
que los estrictos ' de
cualquier colegio normal.
P r o b l e m a s d e
profundidad no existen
de ninguna clase. Pueden
estar tranquilas todas
estas personas que dicen
que existen, que aquí
n u n c a ha habido'
problemas grandes de
ninguna clase.
También se dice que
las cuotas que pagan los
alumnos son excesi-
vamente caras, . ¿en
realidad, qué es lo que se
paga?
—En primer lugar
diremos que las cuotas
son las mismas que las
del año pasado; o sea,
diez mensualidades a tres
mil pesetas cada una;
total, treinta mil-pesetas
anuales.
— ¿De c u a n t o s
profesores se compone la
plantilla del colegio?
—Se compone de una
p l a n t i l l a de 15
profesores, cada uno en
su especialidad y todos
ellos muy normales.
—Se acusa de dar
demasiada libertad a los
alumnos ¿es eso cierto?
—No comprendemos a
que se llama dar
demasiada libertad, a no
ser que los tengamos sin
è poder abrir la boca, ni
? expresar sus ideas.
Nosotros creemos que un
profesor ha de saber estar
y tratar a sus propios
alumnos según su
criterio.
— ¿Q u e o p i n á i s
vosotros, los alumnos,
sobre las cosas que de
vosotros se dicen en la
calle?
—Pues en realidad no
sabemos que es. lo que de
noso'tros se dice, pero
hoy en día, comò todo se
habla y se critica,
nosotros no i ba mos a
ser una excepción.
—Se dice que si el




cosas ¿lo creéis así?
—Pues en principio sí,
pues si el colegio fuera
totalmente municipal o
sea una .sola cosa, por
fuerza seria mejor. Eso
no quiere decir que así
como está vaya mal.
—Se sabe que soléis
hacer reuniones entre
padres, profesores y
alumnos ¿son positivas o
por el contrario son
negativas?
—En todo momento
son positivas, pues todo
cuanto atañe a los hijos
atañe a los padres. Igual







—¿A qué creéis que se
deben las habladurías de
la calle?
—Pues en realidad no
sabemos nada y si nada
se sabe, nada se puede
opinar. Así que nos da
igual lo que se hable
cuando no hay un
fundamento. •
—¿Estáis de acuerdo
en la forma de enseñanza
de este colegio? '
—Nosotros creemos
que en este colegio
enseñan normal, como en
cualquier otro. Por lo
tanto estamos contentos
de como marcha y
funciona.
—Estos días también




—Pues mira, es la
primera noticia que nos
llega de esto, porque
recientemente hace unas
semanas tuvimos una
reunión con todos ellos y
nadie dijo nada. Por el
contrario, si hubiese
habido esa tirantez se
habría demostrado en
alguno. Por lo tanto
repito que no existe




—Pues' no, nada más
que aclarar de ^una vez
por todas que1 en el
colegio del BUP no hay
n i n g ú n p rob l ema
anormal, ni tampoco
guardamos- fantasmas
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C o n s i d e r a n t q u e
l'excercici de tot càrrec
públic — per honorific que
semblas — duia, en sí,
l'obligació de mantenir-se al
marge de les diferències
ideològiques i de partit, des
del mes de setembre de mil
nou-cent setanta-sis només
he rubricat amb el meu nom
i llinatges col·laboracions de
caire hi tòric i informacions
generals, aseptiques, de la
vida municipal. '
No crec que sia vanitat
ni presumpció, per part
meva, sinó simplement
mostra del meu acatament a
les lleis establertes i a la
Autor i t a t llegitimament
constituida, afirmar que
seguint les ensenyances dels
meus majors no tene, com a
excercent de càrrec oficial,
més enemics que els qui ho
són de l'imperi de la Llei i
de l'Estat.
P e r t a n t , a l
solidaritzar-me amb el
retorn, a terra espanyola, de
les despulles del Rei Alfons
XIII, que mori a l'exili, pens
no apartar-me de la linia de
conducta abans (U-scrita. Al
contrari me limit a acatar el
precepte constitutional que
diu que. "la forma politica
de l'Estat Espanyol és la.
Monarquia Parlamentaria".
Es com a ciutadà
espanyol, membre d'una
c o r p o r a c i ó
nobiliaria-recolzada P n 1 a
Institució de la Cristiandat i
reconescuda per tots els
països del món, que, feel a
la vocació monàrquica de
l'avior, aplaúdese l'encert
d'aquest retorn al clot de la
llar nadiva d'un rei que, amb
totes les imperfeccions que
se li han atribuïdes, fou
sempre conseqüent amb el
concepte d'una "Pàtria"
generosa davant les culpes
sense malicia". I a la que ell
respectà l'adversa voluntat
quo enramava corn a
estandart. - '•'• -.
I PS com a ciutadà
r e s p e c t u ó s d ' u n a
Constitució que diu que
"Espanya es constitueix en
un Estat Social de Dret, que
propugna com a valors
s u p e r i o r s d e l s e u
ordenament ju r íd ic la
llibertat, la justicia, la
igualdad i el pluralisme
politic, que m'alegro el
saber que, per fi, la darrera
voluntat, de dos espanyols
• insignes — el Rei Alfons
XIII i el President de la
R e p ú b l i c a En Nice to
Alcala-Zampra •-.' d'ésser!
enterrats,en terra pàtria es ja
una realitat.
E s p a n y a é s u n a
institució que cal posar per
damunt colors de banderes i
de formes de govern. D'un
extrem a l'altre del vantali
de doctrines filosòfiques
han de poder les tombes.
d'Espanya acollir als qui,
d'una forma o altra, l'han
servida.
Al saludar la mortalla
d'un prineep que el destí de
la història volgué nascut en
els escons mateixos del
Troné i mort lluny del
bressol matern, formul
l'esperança de que també,
un dia, sien sepultats, sota el
cel blau de la Mare Iberia,
aquells altres princeps del
Casal Borbònic - fèels a
Déu i a les antigues
Llibertats Nacionals - que
el Troné del Rei Alfons XIII
tengué enfora de les
fronteres del Regne i
apartats de la successió
dinàstica. '
.; En aquesta hora de
recordances, convé tenir
present ' tres coses: En
primer lloc, l'exemple de
sumissió de l'ex-rei Alfons
XIII a les autoritats
espanyoles quan estava
exi l ia t . Exemple que
transcriu aquesta declaració
al seu amic Juan Antonio
Luca de Tena: "Estic
d e c i d i t , ' absolutament
decidit, a;: no posar cap
AL COMPRAR
'UNA HOLLA A PRESIÓN
LE REGALAMOS
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entrebanc a l'actuació del
Govern republicà que, por a
meu, és damunt tot a l'hora
a c t u a 1 e l G o v e r n
' d'Espanya".
En segon i tercer terme
la coincidencia 'de punts de
vistes de monarquies, d'una
i altra tendència, quan la Ilei
,de sùcce'ssió de 1947
declarant l'Estat Espanyol
com a "Regne".
No podem oblidar el
manifest del fill i hereu de
N'Alfons XIII dient el 7
d'abril d'aquell any: "Els
principis/que regeixen la
successió a la Corona no
poden ésser canviats sense
l'actuació conjunta del Rei i
de la Nació representada per
les Corts".
P o c d e s p r é s , el
depositari testamentari dels'
Reis Carlistes afirmava, ja
a l l i b e r a t dels camps
d'e'xtermini nazis, "Mai
admeteu un Rei imposat
desde fora. El Rei ha d'ésser
de tots els espanyols".
I el 7 de maig de dit
any 1947, Francesc Xavier
de Borbó-Parma escrivia al
Generalíssim Franco, Cap de
l ' E s t a t : " C o m a
r e p r e s e n t a n t ; de la
l legi t imita t .monàrquica
segons el mandat que
m'atorgà el meu August
Oncle N'Alfons Carles de
Borbó i Austria-Est .. jutj
que és el meu deure
m a n i f e s t a r e / a Vostra
E x c e l · l è n c i a , ja més
fonamenta l discrepància
amb el projecte de Llei
successoria a la Suprema
Magistratura de l'Estat ...
Finalment no puc
considerar més que, amb
sentit aprovatori, l'encert i
la c l a r a v i d e n c i a de
l'Estadista-que, en els anys
de .la nostra malhaurada
guerra civil, justificà, la
prohibició de combatent a
l'Infant Joan, pare de- Sa,
Majestat El Rei Joan Carles
I, dient:
Si cualque vegada al
cim de l'Estat torna haver-hi
un Rei, haurà de venir amb
el caràcter de Pacificador'" i
no comptar-se ~ entre . el
nombre dels vencedors."
Benvolgud director a!
agrair-vos la molestia de
donar llum "'a n'aquesta
missiva que vos entreg, no
com a col·laborador del'
nostre setmanari, sinó com a
ciutadà conscient dels seus
origens familiars, del que ha
representat el seu llinatge
per a la nostra contrada i del
que són les obligacions de
servir i defensar la Llei i els





R E S P U E S T A A L
PERIODISTA DE TOURS
* . ./ '
Un reportaje peyorativo
acerca del turismo en
Mallorca publicado por el
periodista D. Gayraud en un
periódico de Tours
(Indre-et-Loire), motivó una
réplica de nuestra paisana
Francisca Bernat residente
en Vendôme (Loir y Cher)
que en su nombre, el de su
famil ia y de muchos
maHorqiunes t-stableuctu» en
la región Centro, de Francia,..
le dirigieron para desvirtuar
los conceptos desfavorables
de esa cronica,, sin ninguna
animosidad por su parte
sino con ànimo de inclinarle
a que pudiera modificar la
mala impresión que aquel
periodista quiso transmitir a
sus lectores: . •
En la carta de la Señora
Bernat a Mr- Gayraud, le
man i fe s t aba : que si
conociera a sus paisanos
conocería el verdadero
aspecto de nuestra isla y de
los habitantes de nuestra
ciudad, que cuenta con
artistas como el ceramista
Castaido, . el pintor Celia,
poetas como Colom que ha
hecho factible el que pueda
leerse a Mistral en su lengua
vernácula, periodistas, y
políticos de toda tendencia
que en el semanario local y
en su lengua mallorquina
tienen ocasión sus lectores
de publicar sus principios.
Exponía también en su
carta la señora Bernat al
periodista que si recorriera
sus pintorescos paisajes y
residiera en su pueblo natal
de Sóller llegaría a ser un
admirador de sus bellezas y
como los "sollerics" ya no
que r r í a n u n c a •• más*
.abandonar el Valle de los.
Naranjos. . - t
 : f ,
Es. de celebrar esta
espontanea réplica de
n u e s t r a . c o m p a t r i o t a
Francisca Bernat a este
escrito poco lisonjero para
nuestro país y ef celo y
cariño con que trata de
desvirtuarlo. No se puede
hacer 'demasiado caso .a esas
informaciones tendenciosas
de algunos visitantes
amargados por un posible
contratiempo.
 : .-Entre los
miles de ellos es inevitable .
haya alguno que no se le
.atendiera como se merece y
comp se les atiende en
general. Ello, como decimos
en nuestro idioma, "una
oronella no fa estiu" y no
influye en el buen concepto
que la inmensa mayoría de
turistas se ÍU'yun de nuestra'
lierra.
UNIÓ LOCAI, 1)K M M.I.Mi
DE CC.OO.





bien insertar en este
semanario de su dirección,-
el siguiente comunicado: >'
CC.OO: EN CONTRA DE
LA DIVISIÓN SINDICAL
Hemos leído, en la
primera página de este
semanario, correspondiente
al número 4.844 del pasado
día 19 de los corrientes, una
Vrnnifa nrmada por " I s
Cranc Pelùt"---aluM\a «í la
constitución fiel '-Colectiu
Obrer Solleric", promovido
por la CSUT local.;
Según podemos leer en
dicha crónica, en el
t r a n s c u r s o de d i c h a
constitución el secretario
local cesante de la Unión
l o c a l de l expresado
sindicato declaró: " > .
.Que las restantes uniones
locales de los distintos
sindicatos de nuestra ciudad
que "además de .ser
sucursalistas manipulados
por la centralización-eran , a
la vez, dependientes de
partidos políticos".






del sindicalismo de clase; el
cual consideramos que ya
está bastante dividido.
2a. .En cuanto a este
supuesto "Fet .Històric" • ;••• •
del que habla eí cronista
cuando dice: "Asi nació el
ú n i c o s i n d i c a t o
intersectorial, nacionalista y
autónomo. . ." no lo
consideramos como tal, en
base a proliferar el localismo
y lo que, en la Historia de
España, es conocido por el
"Reino de Taifas".
. . 3a. En cuanto a la
"presunta manipulación
"centralista" en lo que
respecta a CC.OO. podemos
garant izar . un funciona-
m i e n t o , t o t a l m e n t e
democrático, que arranca
desde las Uniones locales
h a s t a l a m i s m í s i m a
Confederación Estatal con
un amplísimo margen de
actuación en cada esfera.
4a. Y en lo que respecta a
la subordinación a partidos
políticos diremos que: En
un país en el cual las leyes,
por las que se rige el mundo
obrero, se elaboran en el
parlamento sin la menor
participación directa de las
C e n t r a l e s Sindicales;
e r e e m o s , de v i t a l
importancia, de que nuestra
voz.se haga oír en el mismo.
Lo cual, tan solo, puede
l o g r a r s e ' mediante la
c o o r d i n a c i ó n ••- no
subordinación — de los
sindicatos con los partidos.
¿Es 'que los compañeros
del C.O.S. an olvidado las
vinculaciones de la C.S.U.T.
con el PTE? ¿No es en
cierto modo el C.O.S.
portavoz del P.S.M.?
F i n a l m e n t e deseamos
aclarar que no tenemos la
menor intención de entablar
ningún tipo de polémica por
m e d i a c i ó n de e s t e
comunicado.
Sóller, 23 de Enero dé*
1.980.
• • ' . : - El Secretario
XIM BUADES
EL MILLOR RECORD D'UNA




l;'.plll;^ pH|l[Xv|x|HílR;:Wl;^ P!flBl'.^ í^llfl|!^ »
Se rumorea que fiel (aux. nada, ni pani
escayolarle la pala a un canario. Sc \c que el pueblo
tiene voz y voto.
Ay, ay, ay, a y . . . .
Piedrecitas en el rio.
Ay, ay, ay, ay...
Autonomia que te vas.;
- ;.. • • -.'., •:: ~f '••:•*• .*•'*.:*•'.,'/ ' • • ' •
Problema matematico d'e BUP.
UCD: 143
' P S M : 151 , ¿ - . , • ' : , .;
- i ; , l : l 1.'!: N A I ) \
. El UNO del PSÜK, y cl UNO de E.S., barrian la
Plaza después de la DIADA autonómica. Los de UCD
tuvieron-envidia, y barrieron, pero no con escoba,
sino con el 143. Y por otra parte, se decia. que el
' UNO PSOE, y el 'UNO E.S., no barrian la Plaza, sino
que "agranaven la seva carrera". Hasta en el barrer
hay cardos^ ---'. . . . . - :•-••.-. ; .. j
; ;..; ' . .- . . * * * - • " - • ' • • . ' . - • • ' .
Hubo tiempo en que se decía que Batle no era
"Es Batle", sino, que lo era Soler. Pero la cosa ha
cambiado. Ahora dicen que es Batle es es Batlet.
Todo cuestión de un diminutivo cariñoso. A lo mejor
será necesario esgrimir la vara. Claro que si al Batle le
corresponde una vara, al Batlet le debe corresponder
"varita. Todo- cariñosamente. Y todo en familia. UCD.
;
 por« su puesto, -o» . .fe ',-•-:-.: -.-.••••*•-' •• -v·x - : -'•='••••' ' ' . • - . .
-_; . . . -.^. .-;,-¿ •; ..•.".-•-- - * * * .':;•" -•"'.-/ -í-^'-Wxv,^-«
.,: r. : Ben Gurion decia de- su gobierno que el ministro
ron más bemoles era Golda Meir. Futre los de UCD
de Sóller casi se podría decir lo mismo, el concejal
cori más agallas es Matilde Girbent. ''.-.."-
• . - . ' • . . ' • • .; . .' '.'• .,"- ••'•'• ; * * *
. Esquerra Sollerica después de las dos disensiones
se ha quedado en solfa. De seguir así, será más
-aburrido que durante la dictadura. Al menos sé podía
hablar mal del Ayuntamiento.- . . • • " v
* * * - . . . .
,; Los Independientes, igual. En el más absoluto
silencio.. . ' U , •/•'•'. '•••'•••'• ''-
•••••'•
 ;
 • • • • . ' v ' rv •••--.';.'-:.., ¿ . .* * * '..•'...-'• - . - y . ' , ; • . - . ; . .'•-.-•
Y Placido Pérez, por temor a que en el
Ayuntamiento haya sordos, se sube al zaguán del
idem, y allí les canta la Parrala, que si, si, que si, no.
:;<-...;/.„[ ,- .- . . - . , . • ' . • . * * * ;v . . ;>-.' . . • . - • ; ; s
Mucho hacerse el estrecho los socios del Casal, a
la hora de concertar con el Bingó, por aquello del que
dirán, y ahora, a la hora de repartir las becas con
dinero ganado con el bingo - -digamos donativo—, se
lucen con la concesión, pero sin decir de donde
provienen los fondos. Son becas "Bingo", como los
panecillos, pero que estos son Bimbo, y no Bingo.
Menos da una piedra. , . .
'" ; - . •'., -.:;' *•*'* '"•':': ' • ' , . ' . ' - ' ' . ' : . . ' • '.' • • .V
; Un Pleno sin el concejal Pascual no seria un
pleno, sería un vacío. Si no, a probarlo. ••<•-.:•••
-. • *.:-. * * # . - •-
'r;i P or cierto que lo malo de Pascual en los Plenos
no es que sea abogado, sino que ejerza. Menudo
salpullido levanta cuando se pone ''legal".
: ' - : . '""- • • -•' • - . ' . * * * .. ' • • . - . :' ' ' . - • . - • : .. -
Habrá podido "emprenyar" él col·lectiu des Forn
des Guix, y habrá podido comet,-.r errores políticos,
pero la verdad es que, y muy reconocida por muchos,
sin el col·lectiu, a estas horas ya sacarían yeso. Si no,
al tiempo. - . . . . ' .
•: ; • ; . - # # * ..
Pero se les acusa de protagonismo. Y eso es como
lo del perro del hortelano, que ni comía, ni dejaba
comer. , : . . . -
.-.'. • • * * * . . / . : , :";.. v--- •'.';-.-.; :'.:-
•Son una busca dins un ull.
. . ,:• . * * * ; . . . .
; Si no que se lo pregunten al Señor Fernandez.
CENA OFRECIDA POR EL CONSEILLER
MIGUEL SOI FR
1 .1 p i i sado d i a 1 *
Viernes, él Coilk'íifi (le
Mallorca D '-Miguel Soler
Deyá, ofreció a un grupo de
periodistas y miembros del
Consell una cena en el
n u e v o res tauran te de
Forna lu tx , "Posada de
.Balix." Entre los invitados
figuraba el Sr. Juan Estades
de Montcaire y Bisbal,
Caballero de la Orden
E c u e s t r e .del S a n t o
Sepulcro, colaborador de
este Semanario.
• R e c i e n t e m e n t e e l
•Conseller Sr. Soler se ha
responsabi l izado de la
Clínica Mental de Jesús, que
«•n estos momentos atraviesa
u n t » er iodo de ¡iran
ron t ' l i f t iv idad y el motivo
de la eená era »ambiar
impresiones con la l'rensa,
sentados a manteles.. El
lugar escogido para la cena
no podía ser más irK'no«
para hablar del .tema del
m a n i c o m i o , ya que el
restaurante vs propiedad de
Rober t Goulet, escritor
canadiense que hace unos
años publicó un. libro q'.io
iransfirrrt ' en el manicomio
de Palma de Mallorca, v
relata sus deficiencias y
problemas, "Maison des
fon," libro muy ilustrativo^-
cuya lectura podría resultar
provechosa para el Conseller
Sr. Soler.
DECLARACIÓN PUBLICA DEL CONSEJO
PERMANENTE. DEL COL·LECTIU OBRER DE
SOLLER C.O.S.
l'na ve/, celebrada la la.
Conferencia (Mirera de la
U .L;S.-C.S.U.T. quérjem.os.
exponer ' ante todos los
t r a b a j a d o r e s nues t ra
posición sindical y aclarar
ante ellos el espacio que
pretendemos ocupar y que
entendemos debería ser de
todos los que trabajamos en
las Islas, sin descrimina-
ciones por cuestiones dé
origen o actividad. .
Ante el deterioro sufrido
por la imagen sindical, a
consecuencia de la posición
surcursalista y de acuerdos
alejados de la participación
obrera, en muchos casos en
contra de sus -intereses,
realizada por los sindicatos
denominados mayoritarios,
olvidando en todo momento
la r ea l idad nacional ,
pusimos a debate en nuestra
confer :.ncia 'un nuevo
camino para el Sindicalismo
de clase. V ' ': y
No hemos formado un
nuevo ' sindicato, hemos
discut ido y aprobado
unánimemente una nueva
política sindical en base a
una realidad coherente, que_
e n t e n d e m o s ' - e s la
comunidad de idioma,
territorio, economía y vida
cultural propia que define
claramente el lugar donde
vivimos y que debe impulsar
la lucha obrera en defensa
de sus intereses sin
intermediarios, que lleve a
todos los trabajadores a
concretarse en un solo
sindicato nacional donde
todos estemos agrupados.
Nuestra conexión con la"
C.S.U.T., se mantiene
aunque entendemos que
hacemos uso de nuestros
derechos al poner en marcha
una política, tendente a la
unidad de todos los
trabajadores nacionalistas'
con intereses de clase por
los demás nos sentimos
completamente solidarios
con los principios básicos
estatuarios aprobados en el
LISTAS f)K BODAS en
QA'IN TONI URIA
Gral. Mola 27
Tels. 630424 y 630215.
p r i m e r congreso de. la




P a r t i e n d o de esta
declaración hacemos un
llamamiento a todos los
sindicalistas de las Islas, para
que pongan a debate entre
todos los trabajadores esta
política, para que pronto
nos encontremos todos en la





por Jaime Orell Colom
Esta sem?na estuvo en nuestra ciudad el equipo
móvil de la Seguridad Social; la Hermandad de
Donantes de Sangre, al frente de la"cual está como
Delegada la Sra. Adela Oliver, dio muestras de su giran
sentido humanitario con un total de setenta y dos
donantes. Hay que resaltar como algo de muchísima
^importancia que la mayoría de ellos eran personas
¡jóvenes, agradecimiento pues a todos y en especial a
los jóvenes. .
* * * . - - .
Las ambulancias de la Cruz Roja realizaron esta
semana tres viajes a Palma, transportando en uno de
.ellos a un enfermo que había sufrido un infarto.
* * *
Por fin ya contamos con una Comadrona que
quedará en nuestra Ciudad en plan efectivo; además
está también en cierta manera vinculada con nosotros
y con grandes deseos de trabajar; sea bienvenida.
* * *
La Comisión de Bienes y Servicios de nuestro
Ayuntamiento invita a los vecinos de cada calle a una
reunión para crear una mancomunidad, cada calle por
separado, para terminar con el problema 'del
asfaltado. ' ' . •; . • ' "•
.: I * * *
Las obras de alcantarillado de nuestro Puerto
parece que van con buen ritmo y que pronto veremos
los resultados.
* * *
El techo de nuestra pescadería será cubierto con un
falso techo de fibra de Porexpan, estando igualmente
en fase de anteproyecto el cubrir la nave grande,
consiguiendo con ello un perfecto aislamiento
térmico y acústico, a la vez que una protección para
los productos expuestos. Lo dicho queda pendiente










T R Í P T I C F A M Ó S D E C U R A N D E R O S
MAIMACORINS
S'escriptor manacorí Rafael Ferrer Massanet ha
escrit es llibre t i tu la t "TRÍPTIC FAMÓS DE
CURANDEROS MANACORINS", que se va editar
cap a lo derrer de s'any que hem passat.
Amb aquest llibre s'autor no ha volgut de cap
manera, fer un estudi seriós i ben documentat de sa
vida i obres de aquests tres personatges (Curanderos,
dos hornos i una dona) que visqueren i exerciren
aquesta profesió-art, dins sa primera meitat del segle
XIX a Manacor.
A s'autor lo que li ha interessat, molt mes que ser
exacte amb el que mos conta, és lo que ha quedat de
sa vida d'aquests curanderos, una vegada que sa
trasmisió oral d'es poble y es pas d'es te ps han fet se
seva feina. D'això en treu unes histories, millor
dit,contes, que mos donen una visió una mica màgica,
inocent i, sobre tot, humana d'aquets curanderos.
A la vegada que mos transporten a uns fets encare
vius en molts des pobles de Mallorca:
S'actuació i ciència des curanderos, amb tota se
seva carga de misteri, que no han perdut encara avui
en dia a pesar de sa tecnificació i popularització de sa
medicina anomenada oficial.
Es fet de que es "curanderos" se presentin com a
persones amb un poder més enllà de lo natural,
produeix a la gent una fascineció, que no .podran
conseguir mai es metges.
En R.F.M. ha escrit es llibre amb un llenguatge
molt apropat en es d'es carrer tratant-lo amb molta
delicadesa i amor. Ha conseguii un llibre que te
s'encant que volen tenir ses coses antigues per sa gent
d'are.
.loan Ploviñs Comila
NOTA DE LA REDACCIÓN
Se comunica a nuestros lectores que nos
remiten cartas para su publicación, que nos
veremos obligados a no publicar aquellas que




Mi querido H U H U «
Heñios hablado muchas
veces que los viajes forman
el espíritu y que ellos sirven
para aprender algo más, para
darte cuenta de lo poco que
sabemos, para comprobar
que hay muy buenas
costumbres esparcidas por
estos mundos, para intentar
regresar a casa un poco
mejor y .apreciar lo que
recuperas al llegar a ella,
pata servirte de los valores
que has ido acumulando a
través de las personas y
cosas que has descubierto y
q u e e n r i q u e c e n l a
personalidad, etc. etc.
Sabes bien mi viaje a
California "empe/.ó" hace
tres años cuando Bill me
invitó a visitar su país de
adopción, y me envió dos
cientos dólares para ayudar
a que conociera parte de las
ciudades fundadas por Fray
Junípero -Serra. Convendrás
conmigo que cuando
empieza un viaje es cuando
empiezas a interesarte por
un país, cuando intentas
proveerte ' de folletos,
precios y orientaciones.
Cuando la balan/a de tu
subconsciente empieza a
inclinarse y decirte que
puedes y te conviene hacer
el viaje.
La reflexión, la ayuda
económica y el que Bill y
Tom pasaran dos meses en
Spller me animó a reservar
pasaje en el mismo vuelo
que ellos tenían reservado
desde San Francisco: Palma
- Londres via Iberia para el
9, Londres - San Francisco
via Pan America para el 10
de Diciembre. Obtener este
billete tuvo su problemática.
Se concede reducción de
tarifa solamente con la
conexión más rápida. Por ,
haber nacido en Octubre un
vuelo TWA, Londres — San
Francisco con más pronta
conexión con Iberia Palma -
Londres que la Pan América
me vi obligada a desviarme
hacia Barcelona para llegar a
Londres unas horas más
tarde a fin de poder volar
con mis amigos hacia
Estados Unidos. Debo
confesarte era un vuelo al
que temía hacer sola. '.
La preparación del paso
del Atlántico y el volar
sobre el Nuevo Continente
me habían puesto en estado
de excitación. Incluso,
puede te burles de mí, hice
un .nuevo testamento. Cada
vez que debo salir de
Mallorca me ocurre lo
misino. ¿Será por rzón de
Isla? ¿Ocurre lo mismo a
los peninsulares?. Pero
cuando estoy en el
Aeropuerto con mi equipaje
me olvido de todo y la
ilusión renace en mí.
El vuelo Barcelona-
Londres tuvo dos horas de
retraso. Bill me esperaba en
el Aeropuerto de Heathrow.
La multitud es-enorme y
muy variada en su aspecto.
Observarla te llena de
curiosidad. Tenía previsto
pasa r la noche en casa de
Margarita Arbona Payeras la
cual vino a recogerme al
poco tiempo de avisarla por
teléfono. Dejamos a Bil l en
su Hotel y seguimos e!
revormlf . r . f i " f h « > f f i ¡ • •'• • •
L·iHiv ar. nil 's Ik ' i ios di- l uc í s
y vent i inas abiertas, en las
que descubrías ' hermosas y
a t r a c t i v a s decorile iones
navideñas. Cuantas veces he
pensado si en la Víspera de
Navidad todas las casas de
Sóller dejaran ventanas y
luces abiertas que bonito
aspecto tendría nuestra
pequeña ciudad! . ..
Luis y Margarita me
obsequia ron con un
suculenta cena y los niños se
alegraron de las ensaimadas
y de los regalos que les
mandan sus abuejos. FI ser
portador de regalos no es
mal oficio! . . . El lunes
Margarita me conduce al
Aeropuerto. Al despedirla
pienso es una pena que las
mujeres valiosas de nuestro
Sóller vivan tan apartadas de
nuestras montañas! . .
Bill y Tom estan listos
para el embarque/Para volar
en Jumbo te ' dan asiento
numerado y la entrada al
avión dura más de una hora.
Tú sabes que se llega a la
máquina a través de un
tubo. Las azafatas de Pan
Am tienen una simpatía naif
extraordinària. Despegamos
puntualmente a las 12,10,
que son las 13,10 de
España. Al poco rato sernos
sirve aperitivo y luego
almuerzo. La nave en la que
debemos ir unos 350
pasajeros está dividida en
tres compartimentos en la
primera planta y supon;,»
que uno en la segunda. La
s e p a r a c i ó n de los
compartimentos está hecha
por cuatro lavabos y
pantalla para filmes. Las
primeras horas se pasan
como en todos los vuelos.
La gente está rígida y poco
comunica t iva . Después
empieza a moverse y a
hablarse. Hay. un grupo de
italianos que va a presenciar
la final de la Copa Davis que
debe jugarse en San
Francisco el 16 de
Diciembre entre r, Italia y
Estados Unidos. Ellos están
alegres y parlanchinos. El
Atlántico lo pasamos con
poca luz. Muy débilmente
parece va oscureciendo.
Volamos varias horas como
si fueran las 17 hrs del
Mediterráneo pasando sobre
í > ¡ i i f i i l u n d i i i - C i i a i i ' i o sui'. !.!*.
I íl hrs de n i i l e l i · i < í su1 t i n -
i l u m i n a (mi ' ui paru:
izquierda. Discutimos con
Bill si será el sol de lá
manaría o de la tarde. No
nos aclaramos. Pregunto a
mi vecino de asiento, un
italiano que me ha dicho es
su séptimo viaje a America
que clase de sol es el que se
asoma. Algo extrañado me
contesta: "Es . il Sole
Signora. Aqui son las 14
hors, aproximadamente". Al
pensar en esta respuesta
creo sería muy difíci l el
encontrar el lugar en donde
eran las dos de la tarde. Se
p a s a n tres diferentes
películas. Dos, las veo desde
mi asiento.
Aterrorizamos en Seattle
a las 13 hrs. cuando en mi
hora española son las 22 hrs.
Empiezo a estar "ben toa"
Somos los últimos en salir
del avión. Lo hacemos al
lado del capitán piloto, un
c i n c u e n t ó n r u b i o
delgadísimo y amabilísimo
que se excusa por el movido
aterrizaje que nos ha dado.
Realmente no lo fue mucho,
pero su sencillez me hace
compararlo a nues t ros
pilotos tan "estufais" v
pienso si e l los hubii'run
- H !i • ¡' '••• r t i - u n t /c ;. i
p u b l i c a m e n t e una , d i r í a yo ,
pequeña fa l t a , ¿qué erees
tú?
En el hall del paso del
control de pasaportes un
gran retrato del Presidente
Cárter da la Bienvenida a los
visitantes con cariñosa
salutación. Me alegré mucho
el que el español se
encuentre en tercer lugar.
La revisión de entrada se
hace muy minuciosamente y
el pasajero es advertido a
través de un semáforo verde
de que le es permitido el
paso. El policía comprueba
que el No. del pasaporte no
figura en la lista de los entes
peligrosos. Reembarcamos
en el mismo avión que nos.
lleva a San Francisco. Se nos
s i r v e o t ra c o m i d a .
C o m p a d e z c o a los
animalitos de granja que la
luz obliga a n an tenerse
despiertos y eun nanas de
comer! . . . . . . .*••
No te cuento nada nías.
Otro día continuaré. l l o \ ha
sido un día de muchas nías










"El • pasado fin de
semana,' el tiempo no 'era
bueno, el viento seguia
b a r r i e n d o l a n i e v e
acumulando grandes masas
de illa en los salientes de las
montañas del Puig Mayor,
en las laderas el hielo era
duro y resbaladizo.
M a r c h a b a n t r e s
excursionistas del Club
GEM de montañismo y uno
de ellos resbaló en el hielo
traidor y mortal, fue
rebotando . hasta quedar
afortunadamente parado en
u n - s a l i e n t e ; l a s
consecuencias podian haber
sido mortales pues debajo
de él quedaban muchos
metros de altura, parece ser
que padeció la columna, el
cuello y algunos golpes en
cara y magulladuras en todo
el cuerpo. Uno de los tres
excursionistas pudo pedir
auxilio en el destacamento
m i l i t a r q u e f u e
inmediatamente a su rescate
y posteriormente trasladado
en« camilla por cuatro
soldados, hicieron un
recorrido sobre nieve de
unos cinco o seis kilómetros
hasta llegar al asentamiento
donde fue asistido por el
médico.
' E s t o s excursionistas
parecuri expertos en
montañismo, peî6 a veces
hay que echarse las manos a
¡a cabeza observando las




d e s c o n o c i m i e n t o del
t e r r e n o , imprudencia
temeraria.
El primer fin de
semana, la gente sale de
excursión: simplemente; el
segundo ya se sube por los
riscov \ al tercero se lan/a a
escalar paredes con clavijas
y cuerdas , pero sin
experiencia. Y hay que
tener mucho cuidado.
Es necesario hacer un
plan previo de lo que se va a
hacer, estudiar la zona y el
recorrido; después cada uno
debe conocer sus límites
físicos y psíquicos y no
intentar remontarlos a la
ligera; el entrenamiento
físico a la altura de los
objetivos que uno se
propone y el disponer de un
equipo adecuado son vitales;
y finalmente hay que saber
cuando uno se debe retirar:
más vale darse por vencido
que perecer en el intento.
"Afortunadamente el
escalador solitario — .una
costumbre suicida en
m o n t a ñ a — e s t á
d e s a p a r e c i e n d o , pero
m u c h o s a f i c i o n a d o s
intrépidos se juegan la vida
cada semana por carecer de
unos mínimos rudimentos".
Q u i z á desconocen la
existencia de las escuelas
Nacionales de Alta Montaña
donde expertos que no
cobran un duro y trabajan
nunca mejor dicho por amor
al a r t e m a n t i e n e n
numerosos cursos de
aprendizaje por toda
España. Se siguen todos los
años cursos de iniciación a
la montaña, otros- de
escalada de roca, técnica
invernal y de alta montaña.
Todo se aprende en la vida y
el a l p i n i s m o no es
'precisamente fácil; el hielo,
las tormentas y mil
imprevistos esperan detrás
de cada risco y lo que está
en juego es ni más ni menos
que la vida del intrépido.
MG
UNAS PALABRAS DE PRESENTACIÓN
A MANERA DE PROLOGO
Cuando Gabriel Celaya cantó aquello de *La poesía es
un arma cargada de futuro*, no tuvo la intuición que
suele ser peculiar en ¡os poetas. El pone la. poesía como
experiencia del hombre y no tuvo la previsión de ver que
podía salir, casi una niña, Juana María Serra Llull, que,
rebelándose contra un mundo materializado da su visión
no muy lejana de un mr.*>do en donde el espíritu vale algo.
Juana Mari canta ahora para no tener que llorar después.
Su,poesía no es la poesía experimentada de una persona
que ya ha pasado por todos los avalares y experiencias de
la vida, es el ténue aletear de una niña, de una joven, por
el mundo de los adultos. Por eso su poesía no está absenta
de ingenuidad, dulce ingenuidad, de niña que, dejando su
propia y amarga experiencia de ese mundo que no le gusta,
busca una sociedad mejor en donde e I espíritu y la poesía
tengan su sitio.
Un mundo construido sobre la sinceridad, el amor y la
comprensión.
La poesía de Juana-Mari no es la poesía trabajada, es la
reflexión de unía impresiones que en un momento e han
hecho concentrar toda su atención y lo plasma en unas
palabras sin notar en demasía en unas normas que no
necesita élla para expresarse.
Juana Mari es exigente con el mundo que le rodea porque
lo es con ella misma, pero sus palabras están cargadas de
PLENILUNI FORA-VILA
Suri de rasa, mogut per un ensomni sobre-lnunà,
una nit (k- l luna clara, de calma i somort mistóri,
on ranima, àvida de lo naturai, vol observar
ima fantastic:! visió, dins un efímer plalxeri. .
M'esgarrifa sentir el crit lerrorííic de l'òliba.
Però el monòton rant del mussol m'aconsola.
— ¿No en són l'un de les tenebres el mal esperi!,
meiilres que l'altre de sosegada avior ha eixit? ....
¡Oh silenci excels de 1 la Natura, series sepulcral,
^i Iriomtàs la intenció pè'rfida de l'esperii del mal!
Les soques d'olivera bonyarrudes, retorçudes, vincladcs,
són una processó d'ànimes en pena dins les marjades.
— ¿Què enyórau? Vostra rainera durant segles in f in i t s
!ia estat goig i ventura per els pagesos sufrits.
l'er la glòria ha coronat el front dels poetes.
La reben, per la concòrdia, els minués, les paus feies.
Instintivament vaig caminant cap a l'hort,
La terra vol ésser regada i f ertili tzad a;
flagcl-lada pel vent i la sed (trista dissort),
implora dels núvols del cel una besada.
Dins l'estany hi ha nenúfars, flors on viuen les fades,
ü'un raig de lluna furtiu aviat s'han amagades.
Suren dins l'onda esponerosa de fornia efímera,
i de l'aura nocturna en perfumen l'ambient.
La luxuriant Lluna clara l'amor aviva
vers aquelles nimfes que van despareixent.
1 ¡a per l'esquerp camí que an el bosc va. pujant
la claror de. la lluna, misteriosa i fascinant,
me mostra la vall de Sóller'que reposa dius l'encant.
L'aspre olor de la ruda i l'aroma del romaní
van sotreganl el meu somni dins una lluila sense fi
•.uns ombres misterioses que agreuja el meu neguit,








esa sinceridad, ese amor y esa comprensión que ella quiere
ver en los demás.
Si alguien, a la lectura de ese libro, de esos poemas, siente
como sus fibras más íntimas pierden algo de su rigidez y
empieza a sentirse sensible a ese mundo que le rodea, a
esas pequeñas cosas sin importancia, se habrá convertido
un poco en poeta, estará en disposición de ir a ese mundo
mejor que, con su aletear, preconiza Juana Mari; y así
puede seguir trabajando con ilusión y entrega esta joven,
Juana Mari, que hasta ahora ha ido escribiendo sus
poemas como si de un juego se tratara, un juego peligroso
porque la poesía es un arma pero también un juego lleno
de esperanza, porque la poesía es un arma pero un arma
cargada de futuro.
Inca, 12 de Abril de 1.979
Santiago Cortés Forteza.
O.V.N.I.
al meu amic Joan Coll
Llum que baixes del cel misteriosa
• visible sols pel cor obert
vas sembrant esperança dins de l'ombra .
i dins del cor tancat el desconcert
Tots els que cerquen troben l'hermosura
dins l'estrellada nit del cel,
i contant les estrelles d'una en una
sobres tu, perquè arranques d'altra arrel.
Davalles dolçament cap a la terra
i vora ella t'inclines a la mar
fugint de l'home perquè fa la guerra
i a l'ondina d'aigua donant-li la ma.
No t'amaguis tan depressa dins de l'aigua
deixa que-t'admiri una mica més • •
o du'm amb tu quan trenqui l'alba




Señor director del SOLLF.Il.
Le a g r a d e c e r í a q u e
tuviera a bien de publicar
osta carta en el semanario de
su dirección.
Una vez más, me veo
f o r z a d o a d e n u n c i a r
publicamente, la actuación
totalmente anti-democrática
del partido del Gobierno ó
sea de la U.C.D.
En uno di- los telediaw»
de la pasada semana, :uíde
i : i - : sT\ \ i i M: i
Barros de sang
<jue lluiu on drap (l'or
<Ío Salsos f ins a Sania l'ola
passant por Kraga fins l 'Mguor
son senyora do ma raça històrica. ••
Kiisriïya ijiie. sense jíiiariiiinonls
do franjes i altres cincs,
m'agermanes al do la mova llengua
qui no von on Ui son oslondart
no ós bon fi l l de l ' I l l a Balear.
Glòria a lu, antic panò reial!
símbol dols nostres princeps,
baldami·ii l els <jue volen ohlular-le.
iiollros i > nosallros l;i|ll *c"lis doña ?
loini prometa d '«•>•>.orlo !!oial>.
Joan \nloni Kstados do Mollirai n-
comprobar y de una manera
to ta lmente casual, como al
principio de esté y por un
espacio de TRECE minutos
de duración intervinieron
los señores Centristas, Pére/
Llorca, Arias^ Salgado,
Francisco Ordóñe/ y un
cuarto del cual no recuerdo
el nombre.
Que a estos señores, se les
concediera un tiempo: que
representa el 40 por ÌOO del
total de dicho informativo,
no me parecería extraño de
no ser por los tijereta/os
que descaradamente les
pegan a los líderes de la
Izquierda como, Camacho,
Carrillo, etc., etc.
Señores , no es que
pretendamos un imposible,
lo único que intentamos
propugnar es una verdadera
Democracia, con igualdad
para todas las opciones e
ideologías. Para que se
c o n s i g a e v i t a r estos
descarados manejos llevados
a cabo por los que dicen ser
Demócratas.
Dándole las gracias por
anticipado en
Sóller a 22 de enero de
1980
Fdol: ,J. Buades Koig.
. ^ PREGAD A DEU EN CARITAT PLR L'ANIMA DE
*&fcz*
I .
 : Joan : ; / : , . - : ;
* Puigserver Jaume
en el primer aniversari de la seva mort,
que va ocórrer el dia 28 de gener de 1979
A l'edat de 71 anys.
HAVENT REBUT ELS SANTS SACRAMENTS.
z Descansi en pau. • - ' . . : ;
La seva apenada esposa, Margarida Arbona; fills, Gregori, Maria. Josep,
Catarina i Francesca; fills polítics, Pilar Fernández, Anastasio Moitinho, María
Rullán i Miquel Bernat; el seu padrí, Miquel Mulet; nets'; fillol, Bernat
Puigserver; germans polítics i demés familiars, al recordar a les seves amistats
ta,- dolorosa pèrdua, les fan avinent que el proper diumenge, dia 27 a les 8 del
vespre, en la parròquia de Sant Bartomeu, se dirà una missa en sufragi de
l'ànima del finat.
S'agrairà la vostra asistencia o que d'altra manera el tenguin present en les
vostres oracions.




(Viuda de M. Altés)
que Ha fallecido en Solter, el dia 17 de Enero de 1980
A LA EDAD DE 90 AÑOS -í * ; «
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
"* y la Bendición Apostólica
- E.P. D.- ; ;
Sus apenados: hijos, Pedro, Francisca y Ernesto; hermanas, Margarita y
Catalina; hijos políticos, Margarita Cardell, Miguel Colom y María-Luisá
Molina; nietos, sobrinos, primos y. demás familia (presentes y ausentes),
participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente
en sus oraciones el alma de la finada por lo que les quedarán muy agradecidos.
< Casa mortuoria: Plaza Calvo Sotelo, 15:




Í'»r ' ' <•.'.| D. Antonio-Roberto
Franco Jane
En el segundo aniversario'de su muerte,
ocurrida el día 26 de Enero de 1978 ; -
A LOS 31 AÑOS DE EDAD /?-:«: '•^'.
- E.P. D. - - ' V:,,"..
Sus apenados: padres, Doctor Antonio Franco y Concepción Jané;
hermanos y demás familiares, recuerdan a sus amistades tan dolorosa pérdida,
y les participan que la misa por su alma se celebrará el día 26 (sábado) a las 7
de la tarde en la capilla de los P.P. Filipenses — Sóller. Suplican su asistencia o
le" tengan presente en sus oraciones por lo que les quedarán muy agradecidos.





• ' . - . - - '. ' •. - • .
en el primer aniversario de su muerte,
ocurrida en Sóller, el día 25 de Enero de 1979
A LA EDAD DE 57 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica.
r -E. P.D. -
Sus apenados: esposo, José Barceló Coll; hijos, Margarita y Catalina Barceló
Oliver; hermanas, Catalina, María, Margarita, Juana y Juan Oliver; hermanos
políticos, María y Juan Barceló, Martín Comila, Francisca Forteza, Francisco
Ros, Francisco Colom, Margarita Gual y Bartolomé Bernat; sobrinos, primos
y demás familiares (presentes y ausentes) al recordar a sus amistades tan
dolorosa pérdida, les ruegan tengan presente en sus oraciones, el alma de la
finada, por lo que les quedarán muy agradecidos.
£ ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
K5<g*a
I D.Lorenzo y D.Vicente
|| Magraner Escalas
en el cuarto aniversario de su muerte,
ocurrido los días 6 y 31 Enero de 1976
Habiendo recibido los Auxilios Espirituales
-E. P. D.^ .-V'-'.
Su apenada: madre, María Escalas Magraner; tías, Catalina Escalas
Magraner y María Vicens Mayol; primos, Jsabel y Catalina Escalas Vicens;
primos políticos, Miguel Joy Mayol y Jaime Oliver Perelló; sobrinos
Miguel-Juan y Maria-Isabel Joy Escalas, Benito y Maria-Antonia Oliver
Escalas y demás familiares (presentes y ausentes) al recordar a sus amistades
tan dolorosa perdida, les comunican.que la misa que se dirá mañana domingo
día 27, en la parroquia de Biniaraix, a las 9'30 de la mañana, será aplicada en;
sufragio del alma de los finados. Se agradecerá su asistencia o que de otro
modo los tengan presente en sus oraciones, por lo que les quedarán muy





UN HUESO À ROER
Comienza la segunda vuelta del campeonato
üguero con un encuentro especialmente atractivo y de
previsible lucha e igualdad. El equipo de Mahón
regresa a Can Maiol tras un largo periplo de años, con
una aureola de equipo puntero, y con la faina de ser
uno de los .equipos del grupo que mejor fútbol,
técnicamente hablando, practica en campo ajeno, y
aunque su clasificación no está de acuerdo con los
pronósticos que inicialmente se hicieron, tras su
brillante papel el año pasado en el difícil grupo
catalán, lo cierto es que es el aspirante casi diríamos
máximo para la honrosa tercera plaza, tras los
"colosos" Mallorca y Poblense.
UNA MEZCLA DE JUVENTUD Y ESTRELLAS
El Mahonés está compuesto por mayoría de
gente joven, salida y seleccionada de la excelente
cantera menorquina, con un meta de 19 años, Ignasi,
que es un valor ya consagrado. En la defensa destaca
la sobriedad del central Nofre y la pujanza del lateral
José Manuel. La estrella en el centro del campo es el
norteño Amuriza, que jugó recientemente en el
Bilbao Atlètic y Sestao, y que cumple sus deberes
militares en la capital de Menorca. En estas mismas
condiciones se encuentra el exterior Arias, cedido por
el Valencia, un jugador que es un peligroconstantr
para las defensas contrarias. Completan el trío
atacante el ariete local Luis Serra, hábil goleador, y el
exterior Calmes, que ha sido uno de los jugadores más
brillantes_que ha dado el fútbol menorquín en tos
últimos años.
LA IMPORTANCIA DE UN TRIUNFO -^'^r
Para el Sóller, el partido se presenta peliagudo.
Señalemos la importancia que tendría para los locales
un triunfo ante tan calificado rival, por el propio
golaveraje cara al sprint final a los puestos altos, y lo
que significaría empezar la segunda vuelta' con
veintidós puntos y con la perspectiva de dos
desplazamientos consecutivos, a Andratx y
Formentera, en donde sería factible reiniciar la
cuenta de positivps. •
En síntesis, un partido con garra y que promete
toneladas de emoción en hora y media de difícil
: pronóstico. < •••*>„-.•'•'•%. 4.'- ; ,>
TRIUNFO VALIOSO E IMPEPINABLE ANTE EL
MARGAR TENSE
El 2--O del domingo nadie lo discute, y pocos lo
esperaban. Esta vez el once de Puig, sin alcanzar la
brillantez de juego que se vio ante los baleáricos y
Poblense, sí fue más práctico y el resultado final es
reflejo de Jo acontecido.
Kl gol de Mas Cuevas al Margaritense fue festejado
multitudinariamente. Es el primer gol en el haber del
: caslellonense, quien precisamente fue sustituido a mitad de
la segunda parte por lesión, ligera torcedura en un pie, por
.lo que es más que probable pueda formaren el once inicial
del Sóller ante él difícil Sp. Mánones. (Foto Deyá)
El primor tit 'mpo vio un dominio de los de casa.
Chut de Golobarda, ligeramente desviado. Seguridad
en la f i rme defensa y portero visitantes,
resquebrajada, en el minuto 32, en una vistosa jugada
iniciada por Regal por su banda, con cesión hacia
Sastre, y centro de éste desde el banderín, con
cabezazo impecable de Mas Cuevas, situando el
esférico just en la escuadra izquierda del marco de
Jeroni. Este tanto asentó a los locales, que siguieron
presionando hasta el final de este período, sin
fructificar sus ansias.
Ligera reacción visitante en el segundo tiempo,
pero sin convicción ni profundidad. El equipo hizo
buenas las palabras de su entrenador, Agustí, en el
sentido de que en el aspecto ofensivo es
alarmantemente inocente, hasta el punto de que
Magaña, debutante local, no vio ningún disparo que
fuera directamente a puerta.
El resultado parecía definitivo, pero en el tiempo
de descuento, (minutos antes Izquierdo desaprovechó
lajnás clara oportunidad del partido) Regal, una vez
más figura sobre el rectángulo, roba un balón a la
defensa bermellona, y en un intento de driblar al
portero, último obstáculo cara al gol, éste le derriba,
produciendo un penalty como una catedral, señalado
inso-facto por el buen árbitro Bernat Coll. El propio
Regal, engañando al portero, y de tiro suave y
colocadísimo, estableció este definitivo e impensado
2—0. Explosión de júbilo de Angel, compartida por el
respetable.
Los mejores del Sóller, por este orden, Regal,
Paulino, Golobarda y Turró. Poco se puede decir del
debutante Magaña, pero sí se le observó plenamente
concentrado en el juego. Habrá que verle de nuevo
para emitir un juicio mas válido.
Por parte visitante, ya lò anunciamos, el ciclón
Xisquet, con admirables condiciones físicas, dio




ASUNCIÓN, 38 - J. MARIANA, 115
El resultado habla por siV,\ por el publico en
solo. El encuentro del momento.
todo
pasado sábado fue un paseo
para los jugadores del
Mariana.
La diferencia de juego
entre los dos conjuntos salta
a la vista, el cuadro local fue
por delante todo el
encuentro, pero a pesar de
todo el partido no fue de
escesiva calidad, el J.
Mariana no jugó bien. Se
utilizó una técnica a la que
nuestros jugadores no están
demasiado acostumbrados y
que hacia tiempo que no
veiamos en la cancha del
Victoria: la presión total el
mareaje hombre a hombre
en todo el terreno. Sobre
este aspecto cabe decir que
sobresalió el mareaje
realizado por Tiá Borras a
Vanrell quien no consiguió
en el segundo período más
que dos puntos y aún
cuando su marcador se
había sentado en el
banquillo.
;:¿ El equipo visitante estuvo
en clara-desventaja desde los
inicios del. partido, solo se
presentaron .cinco hombres
que tuvieron que aguantar
todo el partido. A esto se
añade que Hurtado 'tuviese
que salir en el minuto 19 del
segundo. período. por
personales. De todas
maneras el equipo visitante
no tenía esquema de juego y .
su condición fue claramente
inferior.
Se puede decir que hemos
visto mejores partidos en
nuestro campo si bien con
resultados no tan positivos
para nuestro cuadro. En
resumen un partido malo,
con un aliciente para los
locales, superar los cien
puntos, siendo alentados
J. Mariana: P. Mayol
25 — G. Oliver 6 — S. Borras
24 — J. Estades 17 — G.
Marroig l — R. Soler 6 - B.
Mir 16 - M. Boter '(—) M.
Rullán 16 — S. Reynés 4 -
G. Bauza (-)
Asunción: J, Martínez 19
-P. Caldentey (—) S. Cov;i>
1 - L. Vanrell lO^^G.





Un preparador de lujo
para una escuadra puntera.
Nuestro primer tema con el
pres t ig ioso mister del
S p o r t i n g Maho'nés es
forzoso que gire en torno al
comentario unánime de que
el equipo no parece dar la
talla que se le presumía:
A d m i t o q u e
francamente habrá sido una
sorpresa para muchos.
Ahora bien, hubo una
profunda reestructuración
en la plantilla con respecto
al año pasado, en el que,
recordemos, se concedieron
bajas a hombres de la
categoría de Serrano, Lete,
Clavijo, Congui, el meta
T o r r e s , e t c . E n
contrapartida, únicamente
hemos incorporado a
Amuriza y Arias, con los
inconvenientes propios de
quienes prestan el servicio
militar, que no pueden
acudir a todos los éntrenos,
o bien están de permiso, etc.
Y además ambos han estado
lesionados recientemente.
Ahora el equipo está
formado mayormente por
gente joven, y de ahí la
situación actual, que debe
mejorar indiscutiblemente
para el conjunto. ¿
EL SPORTING ESTA EN
F A S E DE A C O P L A -
MIENTO" > , •" ;
¿Por qué' es tan
d i f í c i l para su equipo
puntuar fuera de casa?
— El conjunto está en
una fase de acoplamiento,








AV. JERÓNIMO ESTADES, 12 «TEL. 630046
»
me ficharon, en principio,
l o s p r o y e c t o s e r a n
efectivamente de conservar
e incluso reforzar el equipo
del año ùltimo, pero hubo
un cambio de planes a
última hora, y se desistió en
aras de salvar un importante
déficit.
En casa ganáis
muchos puntos, es cierto,
pero a última hora y con
problemas, en ocasiones.
— Al estar compuesto el
equipo por gente joven, si el
gol a favor no llega pronto,
les pesa como una losa.
Ahora bien, alequipo
últimamente le veo más
rodado, en especial en los
últimos tres partidos, en que
hemos conseguido cinco
puntos, y el domingo
último, por ejemplo, ante el
Andratx, se marcó pronto y
se le goleó con mucha
facilidad.
" E S T A M O S A UNA
MISMA ALTURA QUE EL
SOLLER"
— En definitiva, que la
suerte está echada para el
Sporting en esta Liga. ..
- Cara a los dos
primeros lugares, por
supuesto. El Mallorca
invirtió mucho en fichajes,
mientras que el Poblense
posee un conjunto muy
acoplado. Yo diría que
estamos a la , misma altura
que el Sóller, por ejemplo, y
entre nosotros y cuatro o
cinco equipos más, -nos. .
disputaremos" la tercera
plaza. '*."'•} ¿ '<
" H E M O S S U B I D O
.ENTEROS EN NUESTRO
JUEGO"
— El Sóller ha sido el
único equipo, hasta la fecha,
que ganó en Mahón. ¿Se
presenta para su equipo el
partido próximo con un
e s p e c i a l a f á n d e
revanchismo?
—- En efecto, nos ganó
en nuestro campo, y nada
que oponer a" aquejl
resultado, pues nos cogió
c o . m p l e t a m e n t e
desprevenidos. No tenemos
especial afán de revancha
para este partido, sino que
saldremos con la firme
intención de ganar. El
equipo, a través de las
últ imas actuaciones, ha
subido enteros en nuestro




locuaz y amable mister,
comentando la situación de
su equipo y nos dice que
salvo el defensa De Pablo,
por lesión, se desplazará a





MAÑANA A LAS 11, EN PARTIDO MATINAL,'
SPORTING SOLLER - LLORET
.Resultados del domingo
pasado:
'Sancelles 1 Lloret O
Valldemosa 5 Búger l
Molinar 2 Genova I
Colonia 2 Son Gotleu 1
Pla Na Tesa 2 Almudaina
O
En esa jornada el Genova,
que .desde el comienzo del
campeonato se mantenía
líder ¡mbatido, encajó su
primera derrota. El Sporting
Sóller y el Altura de Lloseta
. descansaron, pues el partido .
que les correspondía
disputar el pasado día 20, lo
anticiparon jugándolo el 30
de Diciembre, con resultado
de 2 a 1 favorable al
Sporting. ;
Mañana dará comienzo la
segunda vuelta del
Campeonato de Tercera
Regional, y en esa jomada el
Sporting Sóller recibirá en el
campo d'En Maiol la visita
del Lloret de Vista Alegre.
Se trata de un equipo
modesto, sin pretensiones.
Y el sólo objetivo de sus
directivos y socios es darle a
la juventud de aquella villa
tradicionalmente agrícola la
oportunidad de practicar el
deporte del fútbol, tomando
FUTBOL JUVENIL
RAMON LLULL-JUVENIL SÓLLER, MAÑANA
EN EL CAMPO MIGUEL NADAL, DE PALMA ,
Resultados del domingo
pasado:
Calvià 1 Juv. Sóller l
. Rotlet 5 Pia Na Tesa l
R. La Victoria l Soledad
2
Ramón Llull 3 Andratx 3
• P. Madr id is ta - 5
Ferriolense 1
Juventus 3 Genovés 2
P. Arenal 2 At. Rafal O
Con esta jornada finalizó
la primera vuelta del
campeonato, y habiendo
disputado cada club 15
partidos, la clasificación va
así: Líder la Peña
Madridista con 25 puntos y
9 positivos; Juventus 24 y 8;
Juv. Sóller 20 y 6; Ateo.
Rafal 20 y* 4; Genovés 18 y
6;R. Llull 18 y 2; Calvià 17
y 1; P. Arenal 17; R. La
Victoria 16; Rotlet y
Soledad 15 y 1.
Mañana dará comienzo la
segunda vuelta del
campeonato, que;, tendrá
ocupados s a • .todos los
equipos participantes hasta
el 11 de Mayo, que
coincidirá con la celebración
de nuestras Ferias y Fiestas.
El Juvenil Sóller habrá de
viajar a Palma para
enfrentarse en el campo
Miguel Nadal con el fuerte
equipo Ramón
 (Llull. Este
contrincante . arrancó en el
campo d'En , Maiol un
empate (2—2) el 23 de
Septiembre. Ha conseguido
asimismo empates en Calvià
y en el campo de la P.
Arenal, y victorias ien líos
terrenos del Soledad, del
Rotlet y del Ferriolense.
Una, salida difícil para
nuestros muchachos. :
' . En la jornada siguiente, la
;del 3 de Febrero, el Juvenil
Sóller tendrá como visitante
al ReCi La Vlctòpar-rg^, V
SE GANO UN PUNTO EN
CALVIÀ
Calvià 1 Juv. Sóller 1
El partido dio comienzo a
las 10 de Ja mañana, y




adelantaron en el marcador
mediado el primer tiempo,
con un certero remate de
González. (0-1)
Pero .antes de llegarse al
descansó se produjo la
igualada de una manera
poco ortodoxa, pues uno de
los delanteros calvianenses
que intentaba un remate de
cabeza, al fallarle ésto,
impulsó el balón con la
mano, consiguiendo que sé
colaça en la portería. El
arbitro,, que ya se venía
mostrando bastante casero,,
dio por válido el gol, a pesat
de las protestas de losjugadores sollerenses.
El segundo tiempo
continuó en la misma
tesitura, y jugando ambos
equipos sin mucha
convicción. Los de Calvià,
pues no se consideraban
técnicamente al nivel de los
sollerenses, .y éstos, al estar
convencidos de que el
arbitro era casero a más no
poder, y les impediría un
mejor resultado.
í. En el minuto 60 se
dispuso un cambio • en el
e qu ipo so l ié ronse ,
sustituyendo Martínez a
García.
Juv. Sóller: Pujol ~—
Rosselló, Caballero, Cifre —
Garau, González — Puigrós,
Cátala, Rullán, Mas, García(Martínez)
Y-:-'t.'í.v¿^:lv. REPLY
parte en una competición
seria y bien organizada, a
base de clubs federados.
El Lloret a disputado
durante la primera vuelta
del campeonato regional 15
partidos (8 en casa y 7
fuera).
De los 8 partidos jugados
en campo propio sólo ha
ganado 3; al Valldemosa, al
Acapulcy al Balompédica
Felanitx. Nuestro Sporting
le ganó (0—1) el . 16 de
Septiembre. También
vencieron allí el Génova, el
Molinar, el Bar Pretoria y el
Búger. La afición de Lloret
es modélica y comedida.
Nunca ha dado lugar al
menor incidente. Por lo
mismo esperamos que el
partido de mañana so
desarrolle por " cauces
realmente amistosos.
Pero sepan de antemano
•los jugadores sollerenses. que
deberán luchar con
tenacidad y con el máximo
esfuerzo para conseguir
mañana la victoria. .• ~ ;
El partido será matinal,
dando comienzo a las once.
Ello es obligado, pues por la
tarde deberán contender en
el mismo campo el C.F.
Sóller y el Sporting
Mánones.
En la jornada del 3 do
Febrero el Sporting Sóller
deberá viajar a Búger. El día




SOLLER B - UNION; UNION B - CABANA
F O R N A L U T X A - L L A M A
CONFRONTACIONES PARA MAÑANA EN LAS
PISTAS COMARCALES
Luego de haberse
disputado diez jornadas en
la ' L i g a de Primera,
Preferente, la puntuación
respectiva de los diez clubs
participantes va así: Santa
Marta 18 puntos y 6
positivos; Puente 15 y 5;
Molinar 14 y 6; Sóller 13 y
1; Hispano Francés 10 y 2;
Hostalets 10 y 2 negativos;
Serverense 8; Lidia 8 y 2
negativos; San Francisco 4 y
6; Torre d'En Pau O y 8.~
En Preferente el C.P.
Sóller viajará mañana a
Palma para actuar en las
pistas del Lidia. Este club en
campo propio ha triunfado
sobre Serverense y Torre
d'En Pau, pero ha sido
vencido por sus visitantes
Santa Marta, Puente e
Hispano:• Francés. Se ha
desquitado en parte,
venciendo fuera de casa al
Hostalets y al San
Francisco. En su visita a
Sóller fue vencido el 18
Noviembre (10-6) en las




At, Ciudid*, IAfcyor.1 : - ' , '
M^nm.2Ponmity,2 • .,-
Conjurà, 3 IbaiAtl.l ". '
Fll«i)ftx,3Coll«rinM,1 . .
Elplül. 4 Atl. BilwH, 1 .!
Millora, Z Porrera«, O - ." .
Se« Slim«, 1 Poblen», 1

















































































El 3 de Febrero el C.P.
Sóller 'será visitado por el
Serverense.- '• ~::
En primera categoría
contenderán mañana" en las
pistas de la Avenida de
Asturias los dos clubs
locales Sóller B y Unión.
Creemos que será una
confrontación de puro
trámite, pues es notoria la
superioridad de las tripletas
que tendrán ' mañana-, la
ventaja del campo propio.
Para el 3 de Febrero el
Unión contenderá con el
Virgen »de Lluc en las pistas
locales de la calle de Cetre.
Mientras que el Sóller B
deberá enfrentarse en Palma
con el Visa. '. . , . , ;
En segunda categoría
mañana el Unión B se
enfrentará en sus pistas de la
calle de Cetre con el Club
Cabana, que marcha muy
bien clasificado, habiendo
vencido por 4 a 5 en las
difíciles , pistas del
Amanecer.
El 3 de Febrero el Unión
B viajará para actuaren las
pistas del Vivero Mallorca.
En tercera categoría el
Santa Marta de Fornalutx A
mañana actuara en sus
propias pistas frente al
Llama. Mientras que.el líder
Fornalutx B viajará para
enfrentarse con otro, gallito,
el Bar Tolo B. : •
El 3 Febrero el Fornalutx
B actuara en campo propio
frente al Cabana.
 x Y el
Fornalutx Á habrá de viajar
para contender con elÇrâtinev .
', -;-,r'tas"* -confrontaciones
dirij domingo pasado
^'C.P. Sóller 9 Hispano
Francés 7 ;
Amaneéer 8 Sóller B 8
Unión 7 Inca 9
Bar Tolo 8 Unión B l
Fornalutx B 6 Remolí 3
Son Flo 8 Fornalutx A 1
lAv BUIXO
• v-Vjíí'-FUTBOL AFICIONADO
MAÑANA DnSCANSARA EL SAN PEDRO
SÓLLER - , . . í v
Faltan seis ¡ornarias para
que termine ei campeonato,
de Aficionados, y en la de
mañana le corresponde
descansar al San Pedro
Sóller, como le ocurre cada
semana a uno de - los
equipos, por ser el número
de los participantes impar.
Los resultados del
domingo pasado fueron:'
San Pedro Sóller 7 Arta 2
Binissalem 2 Arenal 4
Felanitx. Í Tía Taleca O
Escolar O Serverense O
Descansó el Ateo.
Campos. Y desconocemos,




mañana al San Pedro Sóller
le corresponde descansar.
En la jornada siguiente, la
del 3 de Febrero, habrá de"
viajar a Binissalem. El día
10 el San Pedro Sóllér se
enfrentará en el campo del
I'uerto con el líder Porreras.
OTRO BUEN PARTIDO,
CON AMPLIA GOLEADA
S. Pedro Sóller 7 Arta 2
El Arta B dispone, de un
conjun to francamente
bueno, muy luchador, y en
sus filas hay hombres que
poseen - excelente técnica,
además de rapidez y fuerza.
Pero el domingo pasado los
visitantes se encontraron
con un San Pedro en una de
sus actuaciones más
completas de la temporada
actual, en vena de aciertos y
con eficacia en los remates.
Siete goles son una buena
prueba de ello. ?
Se jugó de poder a poder,
de manera correcta, y sin
que hubiera un acentuado
dominio por parte del
equipo local. • Se vio fútbol
de calidad, y hubo muchos
aplausos para las buenasjugadas que prodigaron
ambos equipos. ; .
Se llegó al descanso con
ventaja local de 2 a 0. En el
minuto 16 centro Sorna,
desvió Ventura hacia atrás,
y Aguilar remató. (1—0) En
.el minuto 42 centró Aguilar
y , remató muy colocado
Rafael Cortés. (2-0)
Apenas comenzado el
segundo tiempo un fuerte
cañonazo de Ventura fue
repelido por el larguero.
Aguilar seguía ¿tentó, lajugada, recogió el rechace, y
mandó el balón a las mallas.
(3-0)
En el minuto 11 Ventura,
que se había desplazado
hacia la demarcación de
extremo, lanzó un centro ?
chut muy ceñido, y el balón
se coló. (4—0)
Al minuto siguiente
nuevo chut de Ventura, con
rebote en la pierna de un
defensa. Se hace con el
. balón Ríos, chuta y marca
el gol. (5-0)
Se ordena un cambio en
el San Pedro en el minuto
14. Se retira el defensa
lateral Mayol, siendo
sustituido por.Román.
En el minuto 16 avance
de Rafael Cortés, que cede a
Serna, y este a Ríos, que
remata imparable. (6—0)
Se dispone en el minuto
20 el segundo cambio en el
once. local. Se retirá el
volante Sina, y le sustituye
Guillermo Cortés. , * •
Acorta distancias el Arta
en el minuto 22, con un"
chut raso del interior
izquierdo. (6—1)
En el minuto 25 Ríos
lanza un saque de esquina, y
Aguilar remata de cabeza.
(7-Í)
A sólo 2 minutos del
final, en un contraataque
del Arta, el interior derecho
establece 'el • resultado
definitivo. (7—2)
S. Pedro Sóller: Gallego
— G. Enseñat, Gabi, Mayol(Román) — José Frontera,







SIETE DE CADA "DIEZ ESPAÑOLES DUERMEN EN




. E N .-t. L DIA OE.LA FESTA PATRONAL vV;y, , .
GALERIA DE FORNALUTXENCS IL LUSTRES
'-.'. '--'•:•':':'••• :•':•• ::;':
 : - . . /- - • • • . - . ' • • ->e.K JAURES '
• ; '•• • \ i . t ; '.it.ii i ici i i ; i -i "S'
.uus .quv. en ocasió fie la
l'Asia de • Fornalutx, era"
solemnement proclamat Kil l
II.lustre de dita vila, el
prc.vere i compositor d«? •
m ú s i c a Joan A l b e r t i
A r bona.- (17.11.1850 -
16.4.]916)
."• 'Es en efecto,- el 8 de
".'; setembre de l'any 1917 que
seria col·locada la lápida a la
casa .del carrer do Sant
•Sebastià — quasi a Ics barbes
"• del por.taj • de. l'Església
' " . • Parroquial '••.—''.''. on ' liavia
nascut i mort "Es Capellà de
Cas l'ardale!".. .:
A m I) - a q u e l l 'g.esl ;
- . . - • q u e d a y « i . : p ú b l i c a m e n t
ri1 f r o n d a i l ' acord de
l 'A. iunlamenl de l-'ornàlutx
— 'prés VI -4 de ju l io l , d'aqudl
• anyv de _ declarar a Mossèn
A l b e r t i , ni ú s ir' insigne,
organista i compositor, "Ki l l ,
ll.ìuslre (le la Vila". .
Es dóna la casualitat
que '.'Ks Capellà de Cas
:. l ' a r d a l e t " és l ' u n i c
.' . f ò r n a l u l x e n c . reconescul,
'.'• ol'icialment. Fill Il·lustre per
,_ unes enti tats oficials. . '•'.'•
Kins i tot es diu que
' ' l ' exped ien t fou promogut
. per , un famil iar : Rafael
'Alber t i Arbona, expeditor
x de fruits a Vila-lleial gestor
de l ' A j u n t a m e n t d e
Fornalutx ' en temps del
..; General l'rimo do Rivera
organil/ador de l'homenatge
a la bandera de Mallorca en
;^ : Í933 ¡va la-^'m/r d<> los
;>. ' Oaidov^* al ""'finalii/iir l;i
•'.: L ' l l i l ' I t i i I V li "• .-//-'•:'•.:".,;.
"".Vrìi" bé, .ui n lament' "aliï í J™
;ic|iu>st .hoitu' qui- , l levat de
ja seva naixença i de la seva
defunció,.-, peregrinà arreu
del món dedicat al cultiu de
la m ú s i c a sacra; estic
c o n v e n ç u t que . d'altres,
podrien fer-li companyia.
Quedin, t ranqui l . lament
asseguts, a la. butaca de_
c a - s e v a , a q u e l l s que
imaginen que vull aprofitar
l'avinentesa per a parlar,
n o v a m e n t , " de ls meus
avantpassats i de les glòries
del llinatge dels Estades" de
Montcaire.
Encara que, per raons
històriques i socials, no
faltin mèrits a algun familiar
/ . m e u per a figurar en la
...'. "Galeria de les Celebritats'',
• ho deixarem per a millor
• ocasió.
Parlem .doncs de: Maria
Arbona Viuda de Ferrer,-
p r imera . d i r e c t o r a del
Col·legi de la Puresa amb la
seva. fi l la Maria. Aquestes
.dues senyores, —escollides,
.'i ne' Bisbe Nadal en 1819,-
'per a posar en marxa un
". c e n t r e j d e d i c a t a
. J'onsenyança i criança de les
.:-.. al·lotes— sembraren la llevor
: que, anys més tard brostaria
amb la Institució Religiosa
fundada per la pollencina
Alberta Giménez Adrover. ' • •
: '•-- En el segle XVIII,
Jaume. Alberti Serra i
F r a n c i s c à B a l l e s t e r
destacaren en els camps de
:-. la poesia popular i de la
santedat respectivament. .
: En el Segle XVII Joan .
Baptista' Arbona fou Jurat
de ià Vila de Sóller i Batic
lleial.
En ,1958 el Ral le i e l .
Secretari feren entrega, a
i'.;t'!M«u ÍiVctol :»i< -^¡iliV
('reu • i fill . , de . '•Fornalutx"
Mosseli ' ' -Gabr ie l - -Adrmrr.
lìarix-lò, ' d'una tela q iü-
calava perduda i plena di-
; > < i K a la-cambra de J ' . \ r \ iu.
i ir ' j i r rNrnti i&i un frare i d«'ia
qiu- nonna:- An ion i Arlnni. 'i,
n a t u r a l d e • - F o r n a l u t x ,
m in i s t re provincial - del.-
franciscans observants. CM
dues ocasions, doctor en
teologia i en dret c iv i l i.
canònic. Aquest frare mori
el .1-1 de novembre de KS21 i
es" contemporani d'un estol
de - f o r n a l u t x e n c s - q iu '
abraçaren ' la vida religiosa i
oxcerciren el seu min is te r i i
les seves.arts.cri el Convent
de Sóller.
Convé tvnit present qur
i·l 28 d'Agost de 1687 mori;.,
el R e c t o r de Kelanit -.
Mossèn Pere Antoni Mayo!.
Teòleg i poeta, era nadiu di
Fornalutx .germà de DOM
. Ven tu ra Abat de la lleial i
del Cartoix Don Bene!, l 11
oncle seu Mateu V . i \ n l l'ou
Can o n g e de !.i Se'ii
Catedralicia. PosMlilcp'rnt
perlanesqués- a l'exU'^-'-v
famil ia Mayol, dels Abats/
Tampoc ser ia just
obl idar -nos del "Vicari
Xandre". Mossèn Guillem
Busquets .Deyà, encarregat
de l'Església del poble de
1861 fins a la seva mort en
1 8 9 7 . H o m e d e
temperament impulsiu del
q'ue's conten nombroses
anècdotes, . gastà la seva
fortuna personal amb els
necessitats.-;' Kl - "Vicari
^Xandre'-!^fou-el-promotor de
l'actual cementeri municipal
i de la seva capella.
Aquests i d'altres, sens
'dubta, són els fornalutxencs
que poden acompanyar a
' Mossèn Joan Alberti Arbona
en la Galeria dels Ki l ls
Il·lustres de la Vila veïnada.
•'. T a n t . de bo que
l'Ajuntament*veí prengués
nota de la seva existència i
c o n s u l t a s els l l i b r e s
d'historia i i!o> t d i s perpetuar
o reverdir l l u r record.".
TEMAS COOPERATIVOS
por D. ORELL
hin prmir i l u u a r . m i - i-n <.<
i i ! i! : _ ; ; < i o ,• n m 1 - 1 ' u l .H
i iamada general a todos los
cooperadores de nuestra
C o o p e r a t i v a ' - 'San
B a r t o l o m é " , para que
procuren asistir a la Junta
General que, para mañana,
e s t á c o n v o c a d a . Los
n u m e r o s o s t emas que
figuran en la convocatoria,
son todos de gran interés y
en su estudio y resolución
lienen la OBLIGACIÓN de
i n t e r v e n i r TODOS LOS
t ) L ' E A P R E C I E N Y
I'F.NCAN INTERÉS en que,
nuestra . Cooperative, pueda
i r - r ie sa r r o l l a n d o sus
;ic t i v i d a lie s dentro del
ni: '1 i-o (;uc las leves le
( > « - i. ' :i!l v i n i t i ¡:« ! n • » / ' :il
• m i l i - l i •> col-i«-; iiilori 'S
S .1 n m u c h a s l .1 >
Cuouerativas, de las nia*
• l i v i rsas ramas, que bo\ M/
c >> i á n o r g a n ix an (i o .
b u s c a n d o ! d e n t r o (lei
C O O P E R A T I V I S M O l a
iru»>rrs<'s comunes, para dar
solución u sus" problemas,




, gracias a la intuición de los
que nos precedieron, una de '
las más antiguas, —se inició
el 15 r!e Agosto de 189Ü




Patrimonio que es nuestro \
con posibilidades de mejorar
y, si impor ta , - ampl ia r sus
"'actividades, no dejemos quo,
por desidia, vaya al fracaso
una institución que tanta
fal ta liaría.
; * * M: * "
" M U N D O -COOPERA-
I IVO" correspondiente al
pasado mes de Octubre,
inserta el siguiente artículo
informativo, que por creer
será de interés para .os
cooperadores, se da a la
publicidad integramente.
M I ESTRELLA . = - - , ?
Cada noche en el cielo
hay una estrella para mí
y cada noche y dónde sea _
. así puedo pensar en tí.
Estas tan lejos, estrella mía
que no puedo llegar,
Jú eres como ella
y no te puedo amar. . ' - ' . . .
Í~- -j*':í*;i~:'- Í-s;'¿*<:X.-.:5i *;¿i¿:$?s~.:r¿ .í.-;iaí_:
. Me traes brillo en la noche I - '~ ' :*; ' -fij ;
una lu/, en la oscuridad, : '
baja del ciclo.'. . estás tan lejos
y traente felicidad.
Siempre juntos en la noche .
en mis brazos estarás,
con mis besos, mis caricias
pero.. .cuándo bajarás? • ', •
... "' • . . Joke.
Valldemosa.
LA NUEVA LEY DE COOPERATIVAS, AL
CONGRESO ANTES DE FIN DE AÑO
MADRID.-El director gene-
ral de Cooperativas y Empresas
Comunitarias, Luis del Val, ha
presentado a los medios infor-
mativos, las líneas básicas que
informan el borrador preparado
en el Ministerio de Trabajo para
• la nueva Ley General de Coope-
rativas que, cumplidos los trámi-
. tes de rigor, podría tener entra-
da en el Congreso de los Diputa-
' dos antes de finalizar el presente
año.
•••" Los puntos más importantes
de esta nueva Ley son, entre
Otros, los siguientes:
• Abandono de 'la antigua
definición de las empresas coo-
perativas como "sin ánimo de
lucro". • • ' • " • •
/ • l
• Las empresas cooperativas
deben ser tan eficaces y orienta-
das hacia los beneficios como
las demás. . . . . /
.• Partiendo de los principios
cooperativos aceptados univer--
saimento, se busca una fórmula
por la que se hagan reales di-
chos principios, no solo de ma-
nera programática.
• ,Se establecen normas que
permitan la entrada de nuevos r
socios cooperativos, regulando
las formas de las aportaciones .
cuantitativas de" los nuevos so-
cios. . - :" .
• Se. regula' en defensa de la
autenticidad de las cooperativas,1
dando nuevas formas que eviten
que se creen entidades de las ;
llamadas cooperativas "marrón".
- » S e reconoce la autonomía •
de las cooperativas, dándole un
amplio campo pat? que se au-
torregulen. Con efIo se intenta
evitar la interferencia de terce-
ros y del Estado en las coopera-'
tivas. ' - • ' • ' • : -
•
:
 ' • - • - rORTALKŒR ' -:
LOS ASPECTOS .
EMPRESARIALES ; .
El seilor Del Val se refirió
también a.otras características, >
señalando que en esta normativa
se insiste en la cooperativa co-
mo empresa, fortaleciendo los
aspectos empresariales de las
mismas.' "Se parte -anadió- de •
la idea de que una cooperativa
tiene que 'ser tan cfica/. como .
una empresa capitalista". Habló í
del intento de normalizar la ein- .
presa cooperativa, incluso en lo v
fiscal, manteniendo las exensio- :
lies y ayudas , 'y buscando la
trasparencia en los balances. Asi-
mismo afirmó que la nueva Ley
favorecerá la integración de COOT •
perativas.
Destacó finalmente la impor-
tancia de la formación de los
técnicos y directivos de este ti-
po de empresas. •
En la misma rueda de prensa
se anunció que el Instituto Na-
cional de Formación Cooperati'
va va a poner en marcha un
curso de posyraduados para for-
mar directores de empresas coo-
perativas, y que próximamente
se iniciará la publicación de ia
revista "Empresa Cooperativa".
CINE ALCÁZAR
HOY DÍA 26 Y MAÑANA DOMINGO
Y
'••- •-'•: "ELVIS" ' ' • -
CON
KURT RUSSELL Y SHELLY WINTERS
— Dtor. JOHN CARPENTER
. •....-.. PRÓXIMA SEMANA:
- " , " . - COMBATE DE FONDO
' .:.- '" •. ' Y . ' ' . - : • '
DOS SUPER POLDCIÁS'.-.
CINE FANTASIO
HOY DIA 26 Y MAÑANA DOMINGO "
LADY CHATTERLEY EN TOKIO
- * * . - * ' • • •
. .'•' PRÓXIMA SEMANA: . - v
' . LOS BINGUEROS
. " : ' - - ' • •" Y
• MAS ALLÁ DE-LA VIOLENCIA
14 SÓLLER
5LT O R R E P ICADA, S. A.U R B A N I Z A C I Ó N
CONSTRUYE VIVIENDAS DE
PROTECCIÓN OFIC ÍAL









































del 27 enero al
2 febrero:
Farmacia Torrens
Plaza Calvo Sotelo, 6
Tel. 630537.




- • . ' •' "-
SOLLER:.
- 7'30 Es Convent •






- 19.Es Convent i St. Felip
- 30 S. Bartomeu
S0LLER:
-,18'30. L'Hospital
- 19 St. Felip i Es ConvcMit











l o i 19h.
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EL PORT:






- l 9'30. -
RESTAURANTE
MARISa













SERVÍS -Sóller- TV -l^adio
Reparación - Aparatos TV -Radio
Cassete-Sonido-Equipos Navegación
Industriales. C Vives N° 6 - Bajos
Dirección Técnica: C. García - SOLLER
M A R I À M A R Q U E S
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13 Teléfono 630106
Ofrece a precio interesante la siguiente finca
ENCARGO 1.233 Casa de campo con jardín, tiene
en los bajos entrada, comedor, cocina y despensa,
entresuelo con cuarto de baño, piso con sala y >
dos dormitorios, segundo piso con dormitorio y j
terraza cubierta.














Alquilaría casa en Sóller ó P. Sóller con
jardín, con o sin muebles, todo el año.
Informes tel: 246851.
AVISO
Se comunica al público solierense que la
nueva comadrona visitará a partir del día
28/1/80 en el dispensario de la Cruz Roja C/.
Juan Bautista Enceñat los dias laborables de
17 horas a 19 horas excepto Jueves, asi como
en casos de urgencias en. su domicilio C/.
Hermano Bianor, 11r 1 piso. Urgencias
nocturnas se deberá avisar primero a la Policia
Municipal en la puerta del Ayuntamiento.
SOLLER 15
lH^y£NTA$-O
S AIO UILERE S G
O EMPLEOS m COMPANY
Instalaciones
Eléctricas
A N T O N I « > LLABRtS FLORIT
PROYECTOS Y PRESUPUESTA
C/. José .\ntonio,171
, - ï Tel. 63089"^ V..*.
•>'•'-!"? •';,:r ï . . ' ! / ' . ' ' • /• . ' - i : ' •''":. •'•'-..'' ? -
• . ' ' . ; ' Sóller (Mallorr.Vt







' ; • - SERVICIO OFICIAL . F A O O R t t m
Ja¿7e/osé Antonio, 191 -- Teléfonos 63 06 73,- :




Avda. Aleíandro Rosselló, 24-
- Tels: 464250 — 464254
Palma de Mallorca .-.'••
Asociados
... Hayes ana Hayes (Overseas)
: Teléfono en,Sóller 631844
Agencia Inmobiliaria M, jaume
G, Mas A.P.I y A.F. , Á.PJ y A,F.
/ Propietarios de todo tipo d e . :
;, •.: X ¿: • .viviendas eri Palma. , -;v>
Cuidam os sus in terese s.
Confíenos su administración y alquiler.
Extensa clientela nos avala.' "•'.-
SE ALQUIL Ani













Se venda casa de 3
viviendas en la calle
' Pastor. Puede venderse
todo junto p por pisos,
i r ec io interesante.
• u formes: Sta. Teresa,
Tmm'mfí:^-^^:||t^ iiiapœ:::ï
HeslaurantB






climatizada de Palma de
Mallorca, durante el
próximo mes de febrero
1980.
La duración del curso
será de doce días (de
lunes a sábado), o sea
dos semanas.
Horario: De las 19 a
las 21 horas. .- :- .
Matrícula: En '"Cruz
Roja del Mar". :
Importe matrícula y
c u r s o : Cinco mil











Banco Europeo de Negocios
Banco Central
Banco Español de Crédito
Banco Exterior de España
Banco Hispano Americana
Banco Ibérico












EMotrtcaa Reunidas de Zaragoza
Saltos del Nansa
















MCINEBA8 , ' ' ' ; ' • • • ' ••.•'' ' '
Ponferrafla
QUÍMICAS ''-•'."-':. .•:'-- :.' '• ";-,::
Energía a Industrias Aragonesa.'
Española de Explosivos
Papeleras Reunidas
Española de Petróleos ..;.'
8IDEBURGIOA8 /
Altos Hornos de Vizcaya
Auxiliar de FF. CC.
 ;
Duro Felguera
F.AJ3.A. " ; •.;;:
 :;-;;:-•' ; ¡, : - ' -
Finanzauto
Material y Construcclonet











VAHÍOS i, :'"• •'•-' • • • • : • . . :
OAJMP.S~A.
Cartera de Títulos "Cartisa"
Galerías Preciados
General de Inversiones
industria y Navegad-n "INSA*
Metropolitano de Madrid
Popularinsa O
Tabacalera : :•• ' ."•
 v;,';.": ,.'.""•'..'••
Telefónica Nacional
La union y El Fénix •;
unito Europea IBrenlones
Banco de Bilbao













































EL PLENO DE SES




Colom extrañándose de nu
h a b e r s ido n o m b r a d a
encargada del cuidado rio los
i a n i i i n públicos, como r i l a
h a b í , i solicitado. KI Mcalde
lo muíoslo que. desde aquel
: n s i a n t e le c o n f e r í a ,
publ icamente , su delegación
p a r a d e ^ r i n pi"; : > r t ;; I
rollii I lilo
CATEQUESI PARROQUIAL.- CRIDA ALS
JOVES
Conscients de que la
cateques i es una part
i m p o r t a n t de l ' acc ió
missionera i evangelitzadora
de l'Església, que dóna
testimoni de la fe de
Jesucrist, l'anuncia i la
c o m u n i c a , segons les
circumstàncies o el peculiar
modo d'ésser d'aquells a qui
va d i r i g i d a , per mitjà
d'aquestes retxes feim una
cridada a tots els joves
majors de setze anys perquè
assislesquin el pròxim dia
nou de febrer a les set de la
nit a la Rectoria on tendrá
l l o c u n a p - r i m e r a
TROBADA, en el transcurs
de la qual informarem amb
més amplitud i férem plans
tots junts.
- Podem adelantar que
intentarem deixar al marge
t o t a estructura, tota
aparença de catequesi
p r o g r a m a d a com a
necessària per aconseguir
una finalitat determinada,
això sí, malavejarem viurà
una intensa experiència
relligiosa entre tots. Una
v e g a d a conegudes les
m ú t u e s necess i tats i
preocupacions, les concretes
s i tuac ions personals de
cadascú, segur que trobarem
resposta a tot desde la fe,
que ¡Iluminará les nostres
experiències. Aquells que
vulguin comprometer-se en





segurs que la trobada mos





Se trata nada más y nada
menos, que en Sóller ya
tenemos comadrona. Juana
G u a r d i o l a M a r t í n e z ,
recientemente terminada su
carrera, a partir de la
semana próxima, tendrá la
consulta en la Cruz Roja
Local particular y de la
Seguridad Social. Hày que
dar gracias a que ya existe
relevo en estas funciones. La
comadrona que teníamos
visitaba por caridad, pues
estaba retirada. Esperemos
que en Sóller tenga una
buena acogida. La próxima
semana tiaremos una
información completa y con
todo detalle. Sea bienvenida
Juana Guardiola.
MARI VÁZQUEZ.
I G L E S I A DE LA




Domingo, día 27 de
Enero.— A las siete menos
cuarto de la tarde, Rosario,
Deprecaciones y Misa con
homilía. Al final se cantará
el Ave de Lourdes.
Todos los demás días a la
misma hora continuará la
Quincena con idénticos
actos.
Viernes, día 8 Febrero.—
A las cinco de la tarde,
Exposición del Santísimo y
turnos de Vela. A las siete
menos cuarto, Rosario,
Deprecaciones y Misa como
los demás días.
Sábado, día 9.- Los
mismos actos del día
anterior.
TELKS MALLORQUINES
I ROBA DK LLENGÜES
CAN
OLIVER
Carrer Víctor ia, l
Tel.6312 88 Soller
Allora bien cl plato fuerte
di- este ú l t imo capí tulo fue
un diálogo en torno a la
uralita que ha sirio ulilixada
en la reparación del tejado
d e l m e r c a d o cub ie r to .
I n t e r v i n i e r o n p r i n c i p a l -
mente la conceiala Colom,
que tampoco se acordaba el
que ya se hubiera dado lux
\erdc en un pleno anterior,
a e s U1 material; el teniente
de alcalde Kstades que
l u ^ t i t ' i c ó nuevamente l a
medida por el estado de
v i ' i na en que fue hallada la
i ' M r u c t u r a del tejado y por
In costosa y onerosa que
hubiese sido para las arcas
m ü.icipalus una reparación
h ' i I : a c o n f o r m e a los
r.. .une* d e l i ' M l i i r i i i i
l 'or MI parte el mnec ia l
l « I M ' i < i i a p r i l i ' - i n i ; i ; i i
u : . u , u la "politica rii l i i 'Hu i* .
c o n s u m a d o s " . I n t e n t o
rebatir los argumentos del
Sr. Kstades manifestando
que "la obligación de toda
corporación de derecho era
dar ejemplo". "Lux y no
humo" ,',Qué argumentos
tendremos, mañana f rente a
u n p a r t i c u l a r q u e
p r e t e n d i e r a aarre^lar el
lujado de su casa centenar ia
con u r a l i t a ? ¿Admit i r íamos
la excusa de "no tongo más
dinero y por lo t a n t o
emplearé u ra l i t a ?
P a r a e l r e g i d o r do
"Coalición Democrática" si
es necesario pedir preslamo,
no debe descartarse la
oferta.
"La democracia no h de
consistir en un mero cambio
d i - nombres" ^ • • ! > irvln
¡i r . i^ subí'* 1;' n n - A ,n i i n i de
! > » ! ' / a - < l< cn i í l i . ; i < i M rc î ' i i in
. i l .m ¡ c u í n ! J i del Decreto
i l i i 7 de mavo do 1952 que
"prohib.- se-;; l l evada , ai
pieno de una corporación
m un i c i p a 1. c u a l q u i e r
propuesta sin antes contar
con l a opinion de la
c o m i s i ó n in f o r m a I iva
pertinente".
"No eludamos de la buona
fe de nuestros funcionarios;
poro no se puede f a l t a r a la
Lev. V si la p róx ima vex. se
repite un caso como o do
h o y , p r o p o n d r e m o s l a
apl icación do sanciones"
KL C O N C I M A I . PASíTAL
P A H T I D A K K ) I ) K K A
M A M K K S T A C I O N A.\ l ' I
" K O K A D I - S GUIX"
I ) ' - A n i l ' s ( l i - i i ¡ien : i -' • ur
h :- ,1..:,i,f. . . . •• i : . . 1
( . I , . : - ib.,,, .i \ V, , -
i ! ••, (: u c r r ,. S o l ¡r r i : :i j .
' ' i i - ' u m , n i ï , i .Sr Pascual se
retinó al asunto del "Korn
dos du ix" llegando, incluso,
a proponer asuelo en las
e s c u e l a s p a r a que los
escolaros pudieran tomar
par to en la man i fes tac ión
programada del próximo día
17.
Replicó la ( en ien lo de
a I c a 1 d e S r a ( i i r b e n t
ac larando quo "el 17 de
l'inoro era lectivo en todas
las escuelas españolas y que,
sin una au lonxación de los
p a d r e s o t u t o r e s -era
i m p r u d e n t e o rgan ixa r esta
c I a se e x c u r s i o n i s m o
c u l t u r a l " .
Kl Sr Pascual com ino que
I a m a n i l 'osi a c i o n era
impropia de chavales de seis
a n o s p e r o ins i s t ió en





SOLO 59.900 P TAS
PLAZOS DESDE 2.496 PTAS




PLAZOS DESDE 4.167 PTAS
SIN ENTRADA
VANGUARD 20"
SOLO / OA/UU PTAS
PLAZOS DESDE 3.042 PTAS
MES Y SIN ENTRADA
ZENIHT 26"
SOL0130.00UPTAS
PLAZOS DESDE 5.416 PTAS






































AM FM OM A REDY BATERIA
SOLO 11.990 P TAS
VANGUARD
RADIO CASSETTE AM y FM
SOLO O.99O
AMPLIFICADOR
35W POR CANALSOLO ly.yyu PTAs
EQUIPO DUAL - 144
2 BAFLES
SOLO 2O.490 PTAS




COMPACTO DUAL 2 BAFLES
SOLO 56.000 PTAS
DUAL PLATOyAMPLIFICADOR
2 BAFLES 41.000 PTAS
T.V. PORTÁTILES
T.V.ELBE 12"
SOLO 14. 250 PTAS
Y A PLAZOS
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